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Resumé 
Det følgende projekt, omhandler stofindtagelsesrum i København i forhold til beslutningsprocessen 
bag oprettelsen af de permanente stofindtagelsesrum, samt byrummene omkring de to rum der er på 
Vesterbro (maj 2014). Derfor benytter vi os af teorien empowerment til at analysere byrummene og 
stofmisbrugerne som socialt udsat gruppe. Vi benytter os af policy-processer til at analysere hvilke 
aktører, der har været inde over beslutningsprocessen, og hvilken indflydelse de forskellige har haft. 
Desuden undersøger vi hvilke argumenter der er for og imod oprettelsen af permanente 
stofindtagelsesrum, og sætter disse op mod hinanden i diskussionen. I analysen kommer vi frem til, 
at stofmisbrugerne og handlen med stoffer er blevet centraliseret omkring stofintagelsesrummene, 
og har dermed aflastet bydelen Vesterbro som helhed. Dette gør at gener, såsom f.eks. larm, ligeså 
er blevet centraliseret, så det er de nære naboer, som bliver berørt af dette. Desuden er stofrelateret 
affald i gadebilledet blevet mindsket, sammen med kriminalitet såsom indbrud på f.eks. caféer. I 
forhold til beslutningsprocessen, så er der her tale om bottom-up indflydelse, da det var borgerne på 
Vesterbro, der startede med at give udtryk for ønsket om permanente stofindtagelsesrum. Ligeså var 
det disse, der oprettede Fixelancen som var et frivilligt initiativ. I 2011 var der regeringsskifte, og 
det var den nye regerings ønske at oprette permanente stofindtagelsesrum, og derfor blev der her 
lavet en lovændring som tillod dette. Stofmisbrugerne har ligeledes fået et kvalitetsløft af deres 
hverdag, da de nu har et sted at indtage deres stoffer under ordnede forhold, uden at være til gene 
for borgerne på Vesterbro. Dette gavner både stofmisbrugerne, samt borgerne, da der i mindre grad 
er personer, der indtager stoffer i gadebilledet. Desuden har det øvrige samfund ændret syn på den 
socialt udsatte gruppe stofmisbrugerne er, da de ikke længere på samme måde er en belastning for 
byrummet. Overordnet set, er stofindtagelsesrummet en succes på flere måder, da det både er et 
kvalitetsløft for stofmisbrugerens levevilkår og en aflastning for Vesterbro som helhed. Det er dog 
ikke uden udfordringer og ofre, og det er her særligt de nære naboer der lider last med denne 
centralisering af generne i forbindelse med oprettelsen af de permanente stofindtagelsesrum. 
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Abstract 
In the following project, will we examine drug consumption rooms in Copenhagen, and especially 
about the policy-process behind the decision about making permanent drug consumption rooms, 
and the urban space around these two rooms at Vesterbro (april 2014). That is why we are using the 
theory about empowerment, to analyze the urban space around the two drug consumption rooms, 
and to analyze the drug users as a socially vulnerable group. We are using theory about  policy-
process to look at the actors, who have had an influence on the policy-process and on the decision, 
and how they have had an influence. Further on, we will look into which arguments there is against 
and for drug consumption rooms, and put these up against each other in a discussion. In our 
analysis, we came to the point, that the drug users and the sale of drugs were centralized around the 
two rooms, and therefore Vesterbro’s urban space as a whole was improved. Therefore problems 
like noise were centralized too, so it is only the nearby neighbours who is affected by it. The 
amount of drug related waste has also decreased in the urban space, and so has criminality, like fx. 
break-in at cafés. Regarding the policy-process, it is bottom-up influence that is dominating, 
because it was the citizens of Vesterbro who wished a permanent drug consumption room. Likewise 
it was these, that established Fixelancen, which was based on volunteers. In 2011 there was a 
change in government, and it was a wish of the new government, to establish permanent drug 
consumption rooms, and therefore there were a change of law, so this was a possibility. The drug 
users has received a quality lift of their everyday life, because they now, can take their drug, behind 
closed doors, rather than taking their drug in front of the citizens of Vesterbro. This is a good thing 
for the drug users and the citizens of Vesterbro, because there is no longer the same amount drug 
users in the streets taking their drug. Besides, the society has change their view on the the drug 
users as a social vulnerable group, because they no longer is as big a burden for the urban space. 
Over all, the drug consumption rooms are a success in many ways, because it is both a quality lift of 
the drug users life and a relief for the whole area and urban space of Vesterbro. This is not without 
challenges and sacrifices though, and it is especially the nearby neighbours who is suffering with 
this centralisation of the issues there is with permanent drug consumptions rooms. 
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Indledning 
 
I 2004 indførte flere europæiske lande, herunder bl.a. Holland og Tyskland, fixerum i deres største 
byer (Fixerum - om fixerum, u. å.). Siden 2004 har flere og flere lande etableret fixerum, også kendt 
under betegnelsen sundhedsrum, heriblandt Danmark med først deres frivilligbaserede Fixelance og 
senere det permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro der blev etableret i oktober 2012 (Fixerum - 
om os, u. å.) - hvorefter der senere er blevet etableret stofindtagelsesrum i Århus og Odense 
(Lissner, 2013). I Danmark kaldes fixerummet for stofindtagelsesrummet da man ikke ønsker at 
ekskludere en gruppe af misbrugere der ikke injicerer, men ryger deres stoffer (RKC, Bilag 3: 5). 
Stofindtagelsesrummet er et sted hvor stofmisbrugeren kan indtage sit stof i sikre omgivelser. Alene 
i Københavns stofindtagelsesrum har de omkring 1400 brugere, distribuerer 1 mio. nåle, har haft ca. 
100 overdoser, men endnu ingen dødsfald. Ifølge Jyllands-Posten er der 10 gange mindre nåle i 
gadebilledet (Lissner, 2013). Håndteringen af problemet med stofmisbrug i det offentlige byrum 
ved hjælp af stofindtagelsesrummet har skabt stor politisk debat. Udover den store politiske 
diskussion om hvorvidt man kan lovliggøre indtagelsen af et ellers ulovligt stof i disse 
stofindtagelsesrum, findes også diskussionen om placeringen bag disse stofindtagelsesrum (Ritzau, 
2012).  
Motivation 
  
En interesse for os, omkring disse stofindtagelsesrum på Vesterbro i København, har været 
kompleksiteten idet, at man statsstøttet hjælper en gruppe i samfundet, som har ringe økonomiske 
og sociale ressourcer, og man derfor på en måde stadig bibeholder et misbrug af noget, som er 
skadeligt for deres krop og helbred. 
Vi finder det spændende at møde problemet med stofmisbrugere og stoffer i gadebilledet – og 
hvordan stofindtagelsesrummet kan hjælpe både beboerne i nærmiljøet, og hvorledes det kan 
antages at stofmisbrugerne kan få et mere værdigt liv. Stofindtagelsesrummene betyder at 
stofmisbrugerne slipper for at indtage deres stoffer i offentligheden. Personalet i 
stofindtagelsesrummene møder stofmisbrugerne i deres misbrug, og forsøger her at møde dem uden 
fordomme, og i stedet anerkende dem for hvem de er, og hvor de er. Især byrummet på Vesterbros 
udvikling vækkede vores interesse omkring hvilken rolle stofindtagelsesrummet får, for byrummet 
omkring de to stofindtagelsesrum der er på Vesterbro (april 2014). 
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Derudover var cost-benefit-analysen fra Vancouver med til at vække vores interesse, i forhold til 
det økonomiske aspekt bag ideen om stofindtagelsesrum. Her viste analysen at der i 
stofindtagelsesrummet er en økonomiske besparelse. 
Princippet bag en cost-benefit analyse er, at der forsøges at sætte pris på alting, og opstiller plusser 
og minusser. I cost-benefit analysen sættes der pris på et menneskeliv samt prisen på en 
følgesygdom for sundhedssystemet. Det er især denne tankegang der fangede vores interesse. Dette 
har vi efterfølgende bevæget os væk fra, og vores interesse for byrummet omkring 
stofindtagelsesrummene, samt beslutningsprocessen om oprettelsen af permanente 
stofindtagelsesrum, er nu kommet i højsædet.  
 
Problemfelt 
 
Vi synes det er spændende at undersøge stofindtagelsesrummet på Vesterbro, da det er interessant at 
se på stofindtagelsesrummets placering på Vesterbro i forhold til byrummet, men også hvilken 
betydning dette har haft for Vesterbro som bydel ved at centralisere problemet. I forlængelse af 
dette, er det også relevant at undersøge hvordan beboerne på Vesterbro har spillet en rolle i 
etableringen af det permanente stofindtagelsesrum. Initiativet til dette begyndte med, at beboerne 
samlede nåle i spande. Foreningen Fixerum blev etableret, og den 12. september 2011 sendte de 
fixelancen på gaden (Fixelancen.dk - E-bog: 11) hvilket havde en betydning for den senere 
etablering af de permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro. Beboerne på Vesterbro har spillet en 
rolle i forhold til etableringen (Fixelancen.dk - E-bog: 11-12), og derfor vil det være relevant at 
undersøge om stofindtagelsesrummenes placering kunne være andre steder end Vesterbro. 
Beslutningsprocessen bag det permanente stofindtagelsesrum er relevant, fordi dette først blev 
aktuelt ved regeringsskiftet i 2011. VK-regeringen ønskede ikke at lovliggøre et permanent 
stofindtagelsesrum, men efter regeringsskiftet blev stofindtagelsesrummet en del af lovprogrammet 
for foråret 2012 (Beim, 2011) og blev en realitet i efteråret 2012 (Fixerum - om os, u.å).  
I Vancouver, Canada, er der blevet foretaget en cost-benefit analyse i forbindelse med etableringen 
af deres permanente stofindtagelsesrum Insite, som viser at der er en økonomisk gevinst i dét at 
have et sådan rum. Her tænkes der på statens økonomiske gevinst i forhold til færre indlæggelser, 
færre udrykninger, færre følgesygdomme som f.eks. HIV og hepatitis, og færre dødsfald som følge 
af overdosis (cost-benefit analyse, bilag 8: 72). Derfor vil det økonomiske aspekt være interessant at 
have med i forhold til en perspektivering af stofindtagelsesrummet.  
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Vores problemstillinger er aktuelle og samfundsrelevante. Det er interessant fordi, der på den ene 
side kan argumenteres for, at det permanente stofindtagelsesrum repræsenterer det essentielle i 
velfærdsstaten - et sikkerhedsnet for samfundets svageste og hjælpe dem til et mere værdigt liv 
(RKC, bilag 3: 10), mens der på den anden side også kan argumenteres imod det permanente 
stofindtagelsesrum, da disse fastholder stofmisbrugerne i deres misbrug i stedet for at forebygge og 
behandle (Behnke, 2012). 
Derudover er det nu, man kan begynde at se hvilken virkning, det permanente stofindtagelsesrum 
har haft i Danmark. Information skrev i slutningen af 2013 at “narkodødsfald var det laveste i 19 
år” (Ritzau, 2013).  
 
Problemformulering 
Hvilke udfordringer og muligheder er der forbundet med at have et stofindtagelsesrum på 
Vesterbro, med hensyn til følgende faktorer: byrummet, nærmiljøets reaktioner og den politiske 
beslutningsproces? 
  
Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmål 1: Hvorvidt har de forskellige aktører haft indflydelse på beslutningen om 
oprettelsen og placeringen af de permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro? 
 
Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke udfordringer og muligheder er der forbundet med den politiske 
beslutningsproces? 
 
Arbejdsspørgsmål 3: Hvordan påvirker stofindtagelsesrummene og deres arbejde byrummet 
Vesterbro og stofmisbrugerne som socialt udsat gruppe i dette lokalsamfund? 
 
Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke argumenter er der for og imod stofindtagelsesrummene? 
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Arbejdsspørgsmål Erkendelsesmål Hvordan besvares 
spørgsmålet? 
Hvorvidt har de 
forskellige aktører haft 
indflydelse på 
beslutningen om 
oprettelsen og 
placeringen af de 
permanente 
stofindtagelsesrum på 
Vesterbro? 
Eksplorativt 
/redegørende. 
Målet er at forstå 
de forskellige 
aktørers rolle og 
intentioner. 
Derudover er det at 
forstå hvorledes 
beslutningsprocess
en er forløbet. 
Policy-processer 
Dokumentanalyse af 
dokument fra 
Københavns 
Kommune. 
 
  
Hvilke udfordringer og 
muligheder er der 
forbundet med den 
politiske 
beslutningsproces? 
Målet er at forstå 
hvilken virkning 
denne 
beslutningsproces 
har haft, og hvad 
denne beslutning 
har åbnet op for og 
lukket ned for. 
Empowerment 
 - planlægningen, 
nærmiljøets 
reaktioner og 
placeringen. 
  
Hvordan påvirker 
stofindtagelsesrummen
e og deres arbejde 
byrummet Vesterbro 
og stofmisbrugerne 
som socialt udsat 
gruppe i dette 
lokalsamfund? 
Målet her er at 
analysere og 
undersøge 
byrummet, og 
hvordan dette er 
blevet påvirket. 
Samt at undersøge 
hvordan 
stofmisbrugerne 
som 
underprivilegeret 
gruppe er påvirket. 
Ekspertinterview 
RKC. 
Hvilke argumenter er 
der for og imod 
stofindtagelsesrummen
e? 
Målet er at 
diskutere de 
politiske, 
økonomiske og 
praktiske 
argumenter, og 
sætte dem op mod 
hinanden. 
Cost-benefit-analyse 
fra Canada. 
Dokument fra 
Københavns 
Kommune ift. 
placering og 
økonomi. 
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Begrebsafklaring 
  
Stofindtagelsesrum: Når der i rapporten nævnes stofindtagelsesrummet, er det hvad offentligheden 
normalt omtaler ”fixerum”. Ved at kalde det stofindtagelsesrum udelukker man ikke visse benyttere 
af rummet, såsom folk der bruger rummet til at ryge. Der er to stofindtagelsesrum i København, 
begge på Vesterbro, et ved Halmtorvet og et i Mændenes Hjem, kaldt Skyen. Her er alle former for 
brugere velkommen til at få hjælp og rådgivning. 
  
Fixerum: Stofindtagelsesrummene bliver oftest omtalt i medierne som fixerum, og derfor er det 
denne betegnelse, som offentligheden bedst kender stofindtagelsesrummene som. Dette vælger vi 
ikke at gøre i opgaven af den grund, at man ved at kalde stofindtagelsesrummene for fixerum 
ekskluderer de brugere som ryger (Fixerum.dk - om os u.å.). 
  
Brugerforeningen: En forening for aktive og civiliserede stofbrugere. Heri skelnes der mellem 
stofbrugere og stofmisbrugere. I Brugerforeningen kalder de sig for aktive stofbrugere, ud fra det 
grundlag at de betaler husleje, og at de anvender den samme mængde stof hver dag. En 
stofmisbruger er en bruger der har et reelt misbrug, og derfor heller ikke kan styre sit forbrug og 
økonomi. Disse ønsker Brugerforeningen at hjælpe, med at komme ud af misbruget. Betegnelsen 
stofmisbruger bliver ofte brugt inden for behandlings industrien (Mail fra Brugerforeningen, bilag 
9: 3-4).  
 
Stofmisbruger: Vi vil i projektrapporten benytte os af betegnelsen stofmisbruger. Dette skyldes at vi 
som udgangspunkt mener, at hvis man benytter stofindtagelsesrummet har man et længerevarende 
misbrug af stoffer. Vi er opmærksomme på, at det ikke vil være en fælles betegnelse for de 
forskellige involverede parter, da disse har forskellige interesser. Vi ønsker ikke at omtale dem som 
narkomaner, da vi efter interviewet med den daglige leder af stofindtagelsesrummene blev gjort 
opmærksomme på, at dette ikke er den politisk korrekte betegnelse. Betegnelsen stofmisbruger vil 
primært anvendes af projektgruppen. 
 
Stofbruger: En betegnelse der primært benyttes af Brugerforeningen og Stofindtagelsesrummet. 
Denne betegnelse anvendes fordi de ønsker at omtale brugerne med respekt og tolerance. De ønsker 
ikke at omtale denne gruppe for narkomaner, da denne betegnelse er nedladende og 
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stigmatiserende. Derfor vil der i rapporten blive henvist til stofbruger eller bruger når det kommer 
fra disse parter (RKC, bilag 3: 5). 
  
Fixelance: Fixelancen var en kasseret ambulance som frivillige kørte rundt i Københavns gader, og 
sørgede for at stofbrugerne kunne få rene sprøjter, og sikker injektion. Den blev opkøbt i september 
2011, og var det første initiativ der blev ført ud i livet, i forhold til at hjælpe brugerne og bymiljøet 
på Vesterbro. Yderligere blev fixelancen drevet af Vesterbros egen beboere som købte den gamle 
ambulance og sørgede for sundhedspersonale og kanyle-indsamling. 
Fixelancen eksisterer stadig, men siden åbningen af stofindtagelsesrummene, har behovet ikke 
samme omfang som tidligere (fixerum.dk - om os u.å.). 
  
Cost-benefit-model: Cost-benefit-modellen er et samfundsøkonomisk redskab til at beregne de 
økonomiske konsekvenser et givent projekt kan medføre. Ved at sætte et givent projekts 
omkostninger og gevinster op mod hinanden, kan det vurderes om projektet, kan betale sig rent 
økonomisk. For at gøre fordelene og ulemperne målelige og sammenlignelige, værdisættes alle 
omkostninger og gevinster monetært, dvs. i kroner og øre.  
  
Insite: Insite er navnet på stofindtagelsesrummet i Vancouver, Canada, som man har lavet en cost-
benefit analyse af. 
 
Velfærdsstat: Den universelle velfærdsstat baseres på, at danske statsborgere kan opnå offentlige 
ydelser gratis, imod at der betales en høj skatteafgift. Alle er forpligtede til at betale, uanset i hvor 
stort eller hvor lille grad borgeren benytter sig af velfærdsstatslige ydelser (Gaden, 2013: 176).  
Stofindtagelsesrummet bliver finansieret af Københavns Kommune. Vi undlader at betegne 
velfærdsstaten som universel i opgaven.  
 
Byrummet Vesterbro - vores definition samt et historisk 
perspektiv 
 
Vi opfatter byrum som et komplekst begreb, som kan bruges til at forklare en adfærd eller stemning 
af et afgrænset areal. Det kan baseres på en bestemt folkegruppe, der er bosat i byrummet, der kan 
have fællestræk og det kan være med til at forklare adfærden i en by (Simonsen, 2009: 135).  
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Først og fremmest deles byen op i et fysisk afgrænset areal, som viser grænserne mellem byerne. I 
Storkøbenhavn findes der 16 kommuner med sammenlagt 1,2 millioner indbyggere (Den store 
danske, København, u.å). Derfor gør vi brug af en afgrænsning, for at kunne redegøre og diskutere 
Vesterbros byrum. 
 
Vesterbro er historisk en bydel, som hovedsageligt fik sin opblomstring fra sidste halvdel af 1800-
tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Formålet med bydelen var at huse de tilvandrende, som 
industrialiseringen havde ført med sig. Vesterbro var på daværende tidspunkt et kvarter, som havde 
mange bordeller, kroer og lignende (Sundhedsstyrelsen.dk, Narkosituationen i Danmark: 97). I 
1960’erne begyndte byens billige lejligheder at tiltrække studerende, og i 1990’erne startede en 
større byfornyelse af Vesterbro, og er i dag et af Københavns mere eftertragtede boligområder (Den 
store danske, Vesterbro, u.å). De fysiske grænser for Vesterbro er optegnede (Kort over Vesterbro, 
bilag 1). 
Når linjerne er optegnet, er det muligt at blive mere specifik i forhold til byrummet. Uden at benytte 
sig af hele byrummet, kan vi fokusere på det nære byrum, som i projektrapporten betegnes som 
Halmtorvet, Istedgade og det nærliggende omkring disse steder, såsom f.eks. caféer. Grunden til at 
vi har valgt denne del af Vesterbro er, at det er i denne del af byen stofmisbrugerne oftest befinder 
sig (RKC, bilag 3: 11).  
 
Byrummet afspejles af hvilke typer der bor i området, og hvordan rummet i byen bruges (Simonsen, 
2009: 135). Vesterbro er en by der huser mange forskellige lag af samfundet. Samtidig er det 
formentlig det sted i Danmark som har flest stofmisbrugere i byrummet (RKC, bilag 3: 11).  
 
Vores hovedinteresse ligger i, at undersøge det nære byrum hvor stofmisbrugerne færdes. 
Det betyder, at vi ikke koncentrerer os om hele Vesterbro som case, men have fokus på 
stofindtagelsesrummene og påvirkningen af disses omkringliggende byrum, samt undersøge hvilke 
fordele og ulemper det har for lokalsamfundet. Vi lægger vægt på i hvor høj eller lav grad 
stofindtagelsesrummene har ført til forandringer i det nære byrum, da rummet giver en mulighed for 
at fjerne stofmisbrugerne fra gaden. Vi er derfor opsatte på at undersøge stofindtagelsesrummenes 
betydning for Vesterbros nære byrum, og samtidig diskutere nærmiljøets påvirkning og indflydelse.    
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Metode 
Empiri som overordnede bærende element  
Vi har valgt selv at indsamle vores primære empiri til dette projekt, fordi var det vigtigt for os, at 
empirien var relevant for belysningen af de problemstillinger, vi fandt interessante i forhold til 
vores problemformulering. Derfor valgte vi, at vores primære empiri blev det interview, vi udførte 
med den daglige leder af stofindtagelsesrummet, Rasmus Koberg Christiansen (RKC), samt et 
interview med en medarbejder fra PH-caféen. Dette har vi valgt at gøre, fordi problemstillingen 
omkring stofindtagelsesrum er forholdsvis ny, så på den måde kunne vi bruge udtalelser fra hhv. 
RKC og en medarbejder fra PH-caféen ved siden af, som grundlaget for vores analyse. 
Vi baserer derfor hovedsageligt besvarelsen af projektrapporten på vores egen empiri, og håber 
herved at belyse vores valgte problemstillinger i projektrapporten på den bedste måde. I 
projektrapporten benytter vi os af teorierne empowerment og policy-processer for at diskuterer 
pointerne fra vores primære empiri. Vi er klar over at empowerment er en teori, som kan bruges på 
mange forskellige måder. Vi har valgt at bruge den i forhold til Planlægning, Rum og Ressourcer, 
da det i vores projektrapport er en undersøgelse af byrum der er et af hovedelementerne.  Empirien 
har skabt grundlaget for vores tilgang til projektet. Medens teorierne hovedsageligt bruges til at 
diskutere og analysere empirien. 
 
Metode omkring teorierne  
Empirien bruges til at finde svar på projektets problemstilling og yderligere til at perspektivere 
projektets indhold og resultater til lignende diskussioner og samfundsrelaterede problemstillinger. 
Empirien er derfor grundstenen i dette projekt. Teorierne kan gennem en diskussion, forklare og 
give en dybere forståelse for de processer, der ligger til grund for oprettelsen af stofindtagelsesrum 
på Vesterbro. Her set med henblik på både de politiske-, sociale- og planlægningsmæssige 
processer. Teorierne kan i samarbejde med den indsamlede empiri, give en forståelse for hvordan 
disse processer ser ud og forløber i praksis. Desuden vil vi her, komme ind på egen kritik ved brug 
af de to teorier vi benytter os af. 
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Metode vedrørende empowerment 
Teorien empowerment berører både politologi, sociologi og planlægning, og er en bred og 
kompleks teori. Ikke desto mindre giver teoriens bredde, mulighed for at berøre projektets 
problemstilling fra flere vinkler. 
Vi bruger empowerment i projektrapporten, til at give en forståelse for de politiske processer, der 
har været i forbindelse med oprettelsen af permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro, og ikke 
mindst til at give en forståelse for de processer, der ligger i at forbedre levevilkår osv. for 
stofmisbrugerne som socialt udsat og underprivilegeret gruppe i samfundet. 
Vi finder det planlægningsmæssige aspekt interessant, da det giver os en forståelse for byrummet 
omkring stofindtagelsesrummene. 
Vi bruger empowerment til at berøre vores problemstilling fra forskellige vinkler. Teorien bruges til 
at se på byrummet omkring stofindtagelsesrummene, hvordan disse stofindtagelsesrum er blevet 
oprettet, og hvilken rolle og indflydelse lokalsamfundet har haft i denne proces. Ligeledes bruges 
empowerment-teoriens begreber såsom; identitetsempowerment, statusmæssigempowerment, 
subjektiv hverdagsempowerment, dagsordensforandrende empowerment og samfundstransformativ 
empowerment (Andersen, 2009: 50). Disse bruges til at belyse hvordan stofmisbrugernes situation 
er ændret, men også hvordan diskussionen og oprettelsen af stofindtagelsesrummene har ændret 
samfundets syn på denne problemstilling. Begrebet planlæggerens rolle kan tilmed give et indblik, i 
den rolle som det oprettede stofindtagelsesrum, Skyen, og lokalsamfundet som helhed, har påtaget 
sig (Andersen, 2009: 53). 
Kritik ved brug af empowerment 
Empowerment er en bred teori, og kan tolkes på mange forskellige måder, det kan derfor være 
svært at udvælge det som er brugbart, og det kan være svært at få forståelse for det helt essentielle i 
teorien. Dette er både en fordel, da man kommer omkring alle vinklinger - den politiske 
beslutningsproces, planlæggerens rolle, stofmisbrugerne som social udsat gruppe osv.., men ligeså 
en ulempe da det kan være svært at gå i dybden med hvert enkelt element. Empowerment berører 
også andre teorier herunder bl.a. sociologiske- og politologiske teorier, hvilket kan gøre 
empowerment som teori kompleks og svær at håndtere i praksis. Specielt i en projektrapport med et 
begrænset omfang, er det vigtigt, at udvælge det, der er essentielt for at besvare vores 
problemformulering.  
Metode vedrørende policy-processer 
Teorien policy-processer bruges i projektet til at forklare de politiske processer, som ligger til grund 
for oprettelsen af stofindtagelsesrum på Vesterbro. Policy-processer kan give et indblik i den 
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særprægede proces, som oprettelsen af stofindtagelsesrum på Vesterbro har været. Herunder hvilke 
aktører som har indgået og haft indflydelse på beslutningsprocessen. Dette diskuteres overfor den 
indsamlede empiri, for at give et indblik i beslutningsprocessen i praksis. Derudover ses der på 
beboernes rolle i processen bag stofindtagelsesrum, hvor input og initiativ fra beboernes side er 
blevet til outcome, og resultater i form af politiske beslutninger samt oprettelsen af 
stofindtagelsesrummene på Vesterbro (Heywood, 2007: 426). Beboernes rolle set i forhold til 
policy-processerne kan også sættes i tråd med empowerments teorier om en mobilisering i 
lokalsamfundet og bæredygtig empowermentprocesser- og resultater.  
Kritik ved brug af policy-processer 
Der er ingen politiske systemer der er ens, og derfor kan det være svært at få en af de forskellige 
modeller til at passe helt korrekt på en given beslutningsproces. Desuden er det svært at sætte en 
beslutningsproces i faste rammer, og at skulle sætte de forskellige elementer i beslutningsprocessen 
omkring oprettelsen af permanente stofindtagelsesrum. Desuden var denne proces unik, da frivillige 
allerede havde oprettet Fixelancen, og derfor havde banet vejen til et stofindtagelsesrum. 
Udgangspunktet for den politiske beslutningsproces var således en mobilisering af lokalsamfundet, 
for at sætte problemet på den politiske dagsorden. I visse tilfælde vil teorien vedrørende policy-
processer derfor være svær at håndtere i praksis.  
Tværfaglighed 
 
Det tværfaglige i vores projekt har været væsentligt, i forhold til at belyse vores problemstilling fra 
flere forskellige vinkler. I forbindelse med stofindtagelsesrum, er det muligt at undersøge og 
analysere det ud fra flere forskellige vinkler, så tværfagligheden har både været med til at gøre 
projektet mere bredt, såvel som det har været med til at afgrænse hvorledes at analysen skulle forme 
sig. Vi har valgt at belyse vores problemstilling ud fra fagområdet Planlægning, Rum og 
Ressourcer, og her særligt med fokus på den del, som berører teorien empowerment ud fra 
planlæggerens synspunkt. Dette har vi valgt, for at få en forståelse for byrummet omkring 
stofindtagelsesrummene, og hvorledes at Vesterbro som helhed har kunnet mærke en ændring i 
forhold til f.eks. færre stofmisbrugere i gadebilledet og/eller mindre kanyleaffald. Derudover er det 
ligeså for at få en forståelse for, hvilken rolle stofindtagelsesrummene har for de nærliggende 
caféer, restauranter osv.., og hvorledes at stofindtagelsesrummenes personale samarbejder med 
disse for at få det bedste ud af situationen.  
Derudover har vi valgt politologi, og herunder policy-processer for at belyse det politiske aspekt 
vedrørende stofindtagelsesrum. Dette har vi valgt, for at få en dybere indsigt i hvorledes 
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beslutningsprocessen om, hvorvidt et permanent stofindtagelsesrum skulle etableres. Dette har 
været nødvendigt, for at kunne forstå den hurtige beslutningsproces bag oprettelsen af 
stofindtagelsesrummene, og hvilken indflydelse borgerne har haft på oprettelsen af disse. 
Sidstnævnte er omdrejningspunkt i arbejdet med både empowerment og policy-processen bag.  
Etik 
Problemstillingen i dette projekt, omhandler en gruppe mennesker, som er en socialt udsat gruppe, 
og har derfor sjældent en direkte stemme i offentligheden. Af den grund har vi haft en åben tilgang 
til arbejdet med denne socialt udsatte gruppe, og har forsøgt at møde disse ud fra en åben tilgang og 
med en respekt for, at de er individer på lige fod med andre. Derfor har vi valgt ikke at observerer 
stofmisbrugerne på nært hold, når de f.eks. indtager deres stof, både af respekt for deres privatliv, 
men ligeså at det er irrelevant for denne projektrapport, da vi ikke arbejder i et mikroperspektiv med 
stofmisbrugeren.  
Ligeledes blev vi i interviewet med RKC gjort opmærksomme på, at stofmisbrugerne selv, ikke 
bryder sig om at blive kaldt for narkomaner. Det er et skældsord for dem, og grundet at vi ikke 
ønsker at provokere eller nedgøre stofmisbrugerne, har vi henvendt os til Brugerforeningen,  på 
anbefaling af RKC, for at få en udtalelse fra dem om, hvilken betegnelse der er den rette (RKC, 
bilag 3: 5). Der blev vi oplyst om en klar forskel mellem en stofbruger og en stofmisbruger. En 
stofbruger er en person, ifølge Brugerforeningen, der tager den samme type og samme mængde 
stoffer hver dag, og som betaler sin husleje (mail fra Brugerforeningen, bilag 9). En stofmisbruger 
er derimod en person der ikke kan styre sit brug af stoffer. Brugerforeningen benytter dog sjældent 
denne betegnelse, da de mener den hovedsageligt hører til i behandlings industrien, og at denne 
først er passende når misbruget i høj grad er ude af kontrol. Som RKC påpeger i interviewet, er de 
personer som kommer i stofindtagelsesrummene personer med et problematisk eller yderst 
problematisk forhold til stoffer (RKC, bilag 3: 19), og derfor antager vi, at deres stofmisbrug må 
være ude af kontrol for dem selv at håndtere, og derfor benytter vi betegnelsen stofmisbruger 
gennem projektrapporten.  
Desuden var et element, der særligt vækkede vores interesse, vedrørende oprettelsen af permanente 
stofindtagelsesrum, det at der bruges offentlige økonomiske ressourcer, på et rum hvor man 
indtager ulovlige stoffer. Samt det, at det skader deres krop, og holder deres misbrug kørende. Dette 
er vi ligeså blevet gjort opmærksomme på, er et følsomt emne,  om det er det værd, at bruge 
offentlige ressourcer på stofindtagelsesrum.  
Venstre udtalte inden oprettelsen, at stofindtagelsesrummet vil være en juridisk gråzone (Beim, 
2011). For på den ene side er det ulovligt at besidde euforiserende stoffer, men på den anden side er 
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det nu lovligt at indtage stoffer på udvalgte steder. I interviewet med RKC blev han provokeret af 
dette spørgsmål, og forsvarede de økonomiske ressourcer til stofindtagelsesrummene med at 
pointere at det kostede 17 mio. årligt, og om det ikke netop, var det velfærdsstaten var til for (RKC, 
bilag 3: 22). Det er en gruppe, man tidligere har haft svært ved at nå ud til, men efter 
stofindtagelsesrummenes oprettelse, har man kunnet møde dem på en ny måde, og i øjenhøjde med 
stofmisbrugerne. Dette er en svær debat, og det har løbende været diskuteret internt i gruppen under 
processen, men vi har valgt at undlade denne diskussion i projektrapporten, da det er et følsomt 
emne, og vi ikke kan få et endegyldigt svar, da det i bund og grund handler om hvilket syn hver 
enkelt har på mennesker, og hvorledes at man mener disse skal hjælpes. 
Geografiske overvejelser; Canada og andre storbyer (ift. størrelse og 
sundhedssystem) 
I dette afsnit vil der blive redegjort for, de overvejelser vi har gjort os, i forbindelse med 
inddragelsen af data o.lign. fra andre lande. Der vil også blive redegjort for de overvejelser, der 
ligger bag vores valg om, at fokusere på Vesterbro som bydel, og ligeledes for vores fravalg af 
andre byer og bydele. 
  
De geografiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med dette projekt, er gjort på baggrund af 
vores egen vurdering af muligheden for tilgængelig empiri. Vi har i projektet valgt, at fokusere på 
Vesterbro som byrum. Det har vi valgt fordi det er et byrum vi alle kan relatere til, og fordi det 
uomtvisteligt er den mest diskuterede og mediedækkede bydel, når man taler om stofmisbrugere og 
lignende problemer. Vi har derfor vurderet at det er stofindtagelsesrummene på Vesterbro, som 
besidder den største mængde empiri og at empirien her er lettest tilgængelig, med henblik på 
interview m.m. 
Vores geografiske overvejelser om stofindtagelsesrum på Vesterbro bunder også i en vurdering af, 
hvad vi ser relevant i forhold til projektets problemstilling og fokus. Diskussionen om 
stofindtagelsesrum og stofmisbrugere har altid været centreret omkring Vesterbro som bydel og 
byrum (Fixelancen.dk - E-bog: 13). 
Kort sagt bunder vores geografiske overvejelser i, at vi mener, at det er på Vesterbro at 
diskussionen er størst, samt at Vesterbro er den bydel hvor diskussionen er nået længst, set med 
henblik på etableringen af to stofindtagelsesrum. 
I vores projekt inddrager vi også en cost-benefit analyse fra et stofindtagelsesrum i Vancouver. 
Dette har vi gjort os nogle overvejelser om. Da vores projekt perifert berører det økonomiske 
aspekt, ser vi det relevant at inddrage netop rapporten fra Vancouver, da det er en af de tilgængelige 
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økonomiske analyser, der er lavet på området. Der kan derfor drages paralleller fra den økonomiske 
diskussion om stofindtagelsesrum, der har fundet sted i Danmark, og en rapport om etableringen af 
et stofindtagelsesrum i Canada. Det skal siges at vi er klar over de geografiske og samfundsmæssige 
forskelle, der er mellem Danmark og Canada. For ikke at nævne forskellene mellem de to landes 
sundhedssystemer. Vi finder det alligevel relevant for projektet og dets problemstillinger at 
inddrage cost-benefit analysen for Vancouver, da vi mener at der kan perspektiveres og drages 
paralleller til diskussionen om stofindtagelsesrum i Danmark ved hjælp af. det økonomiske aspekt. 
Dette mener vi også giver projektet et mere nuanceret billede af diskussionen og 
problemstillingerne ved stofindtagelsesrummet.  
  
Dokumentanalyse 
Dokumentanalyse kan benyttes på flere forskellige måder. Vi har især benyttet det på sådan vis, at 
vi har trukket de væsentligste pointer ud af de forskellige dokumenter, artikler og rapporter vi 
benytter i analysen, og kort præsenteret dem (Brinkmann & Tanggaard, 2012: 151). Et dokument 
kan defineres som værende sprog, som er fastholdt i tid og sted (Brinkmann & Tanggaard, 2012: 
150). Derfor har vi behandlet dokumenter, artikler og rapporter på samme vis, da de alle kan 
kategoriseres som dokumenter. Ligeledes kan det påpeges, at vi i forbindelse med arbejdet med 
dokumenter, har arbejdet ud fra en forholdsvis analytisk-induktiv tilgang, også kaldet multiteoretisk 
(Brinkmann & Tanggard, 2012: 145). Dette betyder at man gennemgående arbejder, med henblik på 
at identificere mønstre samt udviklinger i dokumenterne, og dette danner så baggrund for en 
teoretisk tolkning. Desuden kan denne arbejdstilgang frembringe nye arbejdsspørgsmål, ud fra de 
nye mønstre man eventuelt finder i de indsamlede dokumenter (ibid.).  
 
Undersøgelsesdesign  
 
Vi har i vores opgave valgt at fokusere vores empiri omkring et ekspertinterview med Rasmus 
Koberg Christiansen (RKC). For at kunne planlægge og beholde overblikket over interviewet, og 
dennes udførelse i forbindelse med projektarbejdet, så benytter vi os af Kvales syv faser (Kvale & 
Brinkmann, 2012: 122), i forhold til forberedelse og udførelse af interview. Vi begyndte derfor med 
en tematisering som indebærer formålet med interviewet og hvilken viden vi forsøger at opnå. Altså 
hvorfor vi foretager dette interview (Kvale & Brinkmann, 2012: 125). Dernæst opbyggede vi et 
design af interviewet samt den undersøgelse som vi skal påbegynde. I forbindelse med dette har vi 
vurderet interviewpersonen RKC - både i forhold til fordele og ulemper ved ham som 
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interviewperson. Her har vi ligeledes vurderet de moralske komplikationer (Kvale & Brinkmann, 
2012: 129). I den tredje fase har vi udarbejdet en interviewguide over selve interviewet (Kvale & 
Brinkmann, 2012: 151). Her indgår både interviewspørgsmål, samt forskningsspørgsmål, så vi som 
forskere helt er klar over hvorfor vi stiller disse spørgsmål, og hvad vi gerne vil have ud af dem. 
Den fjerde fase udføres efter interviewet, og det omhandler transskriberingen. Den femte er derfor 
analysen, hvor det transskriberede materiale analyseres og undersøges grundigt. Den sjette er 
verifikationen, hvor vi her vil forsøge at fastslå validiteten og generaliserbarheden af vores 
interviewresultat (Kvale & Brinkmann, 2012: 122). Den syvende og sidste fase er rapportering, 
hvor vi vil kommunikere undersøgelsens resultater, metoden bag, samt gøre det således at det alt det 
ovenstående munder ud i et læseværdigt produkt (Kvale & Brinkmann, 2012: 123). 
Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af interviewet, gået frem efter de syv faser, men har i 
rapporten sammenfattet dem i et undersøgelsesdesign. Interviewguiden kan findes i bilag 2. 
 
Udvælgelseskriterier 
Da vi skulle udvælge en interviewperson til interviewet, faldt det lige for, at vælge RKC. Han er 
den daglige leder af stofindtagelsesrummene på Vesterbro, altså Skyen og det på Halmtorvet, som 
har eksisteret siden efteråret 2013. Han har derudover arbejdet som socialhjælper på Mændenes 
Hjem tilbage fra 1998. Vi vurderer ham som ekspert, fordi han har arbejdet som socialhjælper i en 
årrække, hvor han både har arbejdet med udenlandske stofmisbrugere samt arbejdet på et 
kvindeherberg for hjemløse stofmisbrugere, og dernæst arbejder som daglig leder (RKC, bilag 3: 2). 
Vi mener derfor at hans erfaring og viden, gør ham til ekspert på området. Vi er opmærksomme på, 
at der kan være komplikationer i at vælge ham, da han muligvis er påvirket af sit arbejde i miljøet. 
 
Vi havde før interviewet ringet til PH caféen, for at høre om vi kunne tale med ham der ejer den. 
Det var ikke muligt, men medarbejderen i telefonen gav udtryk for, at alle medarbejdere på den ene 
eller anden måde har været påvirket af stofindtagelsesrummet, så det ville være underordnet hvem 
vi talte med. Da vi kom derned, talte vi med en deltidsmedarbejder ved navn Maria, som er 24 år 
gammel og har arbejdet på caféen i seks år, derfor både før og efter stofindtagelsesrummet åbnede.  
 
Interviewpersoner 
Formålet med at interviewe stofindtagelsesrummenes daglige leder, RKC er at få et indblik i 
hverdagen i stofindtagelsesrummene fra en førstehåndskilde, samt om RKC kan give os et dybere 
indblik i processen bag at få et permanent stofindtagelsesrum, og ligeledes være med til at give os 
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viden om hvad stofindtagelsesrummene er med til. Herunder om stofindtagelsesrummene fremmer 
livet for stofmisbrugerne, og hvordan at stofindtagelsesrummenes væren gør en forskel i byrummet. 
Ligeså søger vi at finde ud af, hvordan de omkringliggende beboere har modtaget 
stofindtagelsesrummene, og hvordan byrummet har modtaget oprettelsen af dette – er de positive 
eller negativt stillede? Her er det vigtigt at finde frem til hvor brugerne kommer fra. Der er f.eks. 
herberger på Nørrebro (kk.dk - socialforvaltningen, u.å.), hvor man kan forestille sig at der kommer 
stofmisbrugere, hvorfor har man så ikke også placeret et stofindtagelsesrum der? Her vil fokus 
ligeledes komme ind på samarbejdet med politiet, hvordan dette fungere, når dét at besidde stoffer 
er ulovligt og om stofindtagelsesrummene har nogle klare aftaler med politiet. 
 
Medarbejderen Maria er en pålidelig kilde, der har et indblik i, hvordan det var at arbejde i området 
i forhold til stofmisbrugerne, dengang der kun var Café Dugnad (Fixelancen.dk - E-bog: 23), og den 
forskel det har givet at få et permanent stofindtagelsesrum. Vi vurderer at hun er en pålidelig kilde, 
fordi vi ikke mener at hun har noget at skjule i forhold til en eventuel utilfredshed med 
stofindtagelsesrummet på Halmtorvet. Eftersom hun har arbejdet på PH-caféen i seks år, går vi ud 
fra, at når hun fortæller at hun ikke føler stofindtagelsesrummet har haft en negativ indflydelse, så 
er det hendes oprigtige mening. 
 
I vores interview med RKC ønskede vi som udgangspunkt ikke at lave ledende spørgsmål, da vi 
gerne ville få svar på vores interviewspørgsmål som måske kunne udfordre vores egen hypotese. 
Derfor forsøgte vi at have en åben indstilling til dette interview, således at vi heller ikke ubevidst, 
ville lave vores interviewspørgsmål om, sådan så vi ville komme til at stille ledende spørgsmål. 
Desuden arbejdede vi grundigt med vores interviewspørgsmål, og hvordan disse skulle bygges op, 
inden interviewet (Kvale & Brinkmann, 2012: 194). Dernæst koblede vi det sammen med vores 
forskningsspørgsmål i vores interviewguide, således at vi var klar over hvad vi gerne ville have svar 
på, og hvorledes at disse svar kunne indgå i vores analyse (Interviewguide, bilag 2). Dog er vi klar 
over, at ledende spørgsmål undervejs i interviewet, er svære at undgå, og da vi blot er i 
læringsprocessen omkring hvordan et interview skal udføres, kan det være muligt at vi alligevel 
ubevidst, er kommet til at stille ledende spørgsmål. Dette kan ske, på trods af, at vi har forsøgt at 
sætte vores forudindtagede tanker om udfaldet af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2012: 194). 
I forhold til interviewet med medarbejderen Maria fra PH-caféen, var dette et kort interview, hvor 
vi forsøgte at få information om caféens reaktion på oprettelsen af stofindtagelsesrummet på 
Halmtorvet. Eftersom medarbejderen ikke er en ekspert, var dette ikke gennemarbejdet på samme 
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måde som interviewet med RKC. Dog havde vi stadig in mente, at undlade at stille ledende 
spørgsmål, da vi ønskede at få et oprigtigt indblik i caféens holdning til stofindtagelsesrummet på 
Halmtorvet. 
Diskussion af metode 
Interviewet med Rasmus Koberg Christiansen 
Efter interviewet viste det sig, at RKC er påvirket af sit arbejde i stofindtagelsesrummet. Det er et 
generelt billede i interviewet at han går i forsvarsposition, når der bliver talt om negative ting ved 
stofindtagelsesrummene. Han er som person påvirket af, at have arbejdet i miljøet omkring 
Mændenes Hjem (siden 1998) og stofindtagelsesrummene. Det er ikke usandsynligt, at han er 
følelsesmæssigt knyttet til stofmisbrugerne, da han er i daglig kontakt med dem, og kender deres 
livssituation. Derfor er det forudsigeligt at han vil gå i forsvarsposition, når noget som han tror på 
(stofindtagelsesrummet red.) bliver kritiseret. F.eks. når der i starten bliver sagt “narkoman” i stedet 
for “stofmisbruger” eller “stofbruger”. Det er netop noget, der ligger tæt på ham, både i hans 
arbejdsliv, og formentligt også når han har fri, og går på gaden og møder nogle af stofmisbrugerne.  
Her vil det være relevant at diskutere hvorvidt RKC er en pålidelig kilde. Vi bruger ham som 
ekspert i vores interview, som tidligere skrevet, og vi synes han er en pålidelig kilde, fordi han på 
første hånd har et indblik i, hvordan hverdagen i stofindtagelsesrummet er. Det er dog vigtigt at 
huske, at han sandsynligvis er følelsesmæssigt påvirket af sit arbejde, så derfor er der nogle af hans 
udtalelser som man skal undlade at gå for meget i dybden med. Dog er det vigtige pointer og fakta 
han kommer med, er gode til at afdække virkeligheden omkring stofindtagelsesrummene. På trods 
af ovenstående er han tættere på virkeligheden i stofindtagelsesrummet. Udover hans personlige 
tilknytning til rummene fungere han stadig som ekspert. 
Interviewet med medarbejder fra PH-caféen 
Vi valgte at lave et interview med en medarbejder fra PH-caféen, da vi gerne ville have flere 
perspektiver på stofindtagelsesrummet og dettes påvirkning af det nære byrum på Vesterbro.  
Derfor tog vi ned til PH-caféen med fire forberedte spørgsmål omkring Vesterbro og 
stofindtagelsesrummet på Halmtorvet.  
  
Inden interviewet havde vi en tese om, at de omkringliggende caféer og restauranter havde oplevet 
nogle gener ved stofindtagelsesrummet og centraliseringen af stofmisbrugere ved Halmtorvet. Dog 
forsøgte vi, grundet fare for ledende spørgsmål at tilsidesætte denne tese, da interviewet skulle 
afholdes, så vi derfor kunne udføre interviewet med et åbent sind. Under interviewet stod det klart, 
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at stofindtagelsesrummet havde hjulpet på problemer med affald og indbrud, og generelt havde 
været til glæde for PH-caféen, og ifølge Maria, også for andre erhvervsdrivende samt de beboere 
hun har kontakt med. 
  
Vi har valgt at bruge dette interview til at få flere perspektiver på RKC’s pointer i forhold til 
hvilken modtagelses og den succes han mener, stofindtagelsesrummet er. Dette har vi gjort, både 
fordi RKC er ekspert, men tilmed fordi han sandsynligvis, i kraft af hans stilling som daglig leder af 
stofindtagelsesrummet, er fortaler for stofindtagelsesrummene.  
Det var ikke Marias indtryk at nabocaféerne ville have et anderledes synspunkt på sagen, derfor 
valgte vi, ikke at lave flere interviews, da hun på baggrund af samtaler og møder med andre caféer, 
har fået indtrykket af, at stofindtagelserummene gavner de omkringliggende forretninger samt 
byrummet (Kvale & Brinkmann, 2012: 133).  
 
PH-caféen kunne give et indblik i hvordan det er at arbejde og færdes i byrummet omkring 
stofindtagelsesrummene, og i hvor høj eller lav grad byrummet har ændret sig, siden rummenes 
oprettelse på positiv og negativ vis. Vi har hermed forsøgt at finde primære udtalelser, der har 
kunne belyse vores opgave med flere meninger, for at give vores ellers omfattende interview med 
RKC flere perspektiver. 
 
Via disse interviews forsøger vi at gå kvalitativt til værks, med personlige interviews som skal 
kunne gå i dybden med en problemstilling. Vi er klar over at to personers udtalelser, ikke afspejler 
hele Vesterbros holdning og forståelse af stofindtagelsesrum (Kvale & Brinkmann, 2012: 122). 
Men da det ikke er muligt at snakke med hver en borger på Vesterbro, har vi valgt at benytte os af 
de informanter og den ekspert vi mener kan belyse vores problemstilling bedst. 
 
Transskribering 
Efter afholdelsen af vores interview med RKC, valgte vi at transskribere hele interviewet. Dette 
gjorde vi, dels fordi det kun var to af gruppens medlemmer der var til stede, og dels fordi vi 
vurderede at det vil gøre analysen af interviewet mere overskuelig.  
På trods af det store arbejde der er forbundet med at transskribere et interview i forhold til 
tidsaspektet, og den frustration der kan være forbundet med dette på grund af eventuel dårlig 
lydkvalitet, mener vi stadigvæk at det vil resultere i det bedst mulige udgangspunkt for analysen 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 202). Transskriptionsproceduren har givet udfordringer i forhold til at 
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transskribere det talte sprog til skriftsprog. Dette har givet udfordringer, fordi der i det talte sprog 
ikke er de samme grammatiske regler som i skriftsproget, og derfor er det op til den enkelte at 
vurdere sammenhængen. Her tænkes der især på forståelsen og fortolkningen (Kvale & Brinkmann, 
2009: 202). Derfor har det været vigtigt for os, at have de samme retningslinjer, da vi valgte at dele 
transskriptionsproceduren mellem os, for på den måde at gøre det mere overskueligt for den enkelte 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 203). Vi valgte at vi i vores transskribering, ville stræbe efter at 
transskribere det talte sprog fuldt ud, dog med undtagelser i forhold til “øhm” og lignende således at 
interviewpersonen ville kunne genkende sig selv. Derudover ville det blive lettere for os selv, da 
f.eks. “øhm” kan forstyrre læserens blik. Idet transskriptioner er konstruktioner fra det talte sprog til 
skriftsprog, kan der opstå fejlfortolkninger, fordi det er en subjektiv vurdering f.eks. i forhold til 
hvilken betydning de enkelte ordvalg får. For at opretholde transskriptionens reabilitet, vat det 
derfor vigtigt at de fælles retningslinjer blev fulgt, og at det fuldt transskriberede interview blev læst 
som helhed i forhold til det mundtlige interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 206-207).  
På trods af tidsaspektet og udfordringerne ved at transskribere et interview, mener vi at det ville 
resultere i det mest optimale udgangspunkt for vores videre analyse da de brugbare pointer ville 
være lettere tilgængelige. Derudover mener vi også at, vi ved denne metode lettere ville kunne 
fordybe os i interviewet, og derigennem opnå det bedst mulige resultat i vores analyse.  
 
Meningskondensering 
Meningskondensering er en analysemodel af interview hvor der fokuseres på interviewets mening. I 
denne sammenfattes interviewpersonens udtalelser til kortere og lettere udtalelser, hvori de centrale 
pointer bliver omformuleret (Kvale & Brinkmann, 2009: 227). Denne form for 
meningskondensering er udviklet af Giorgi, og baggrunden for denne var af fænomenologisk 
filosofi (Kvale & Brinkmann, 2009: 227). Meningskondenseringen omfatter fem trin. Det første trin 
omhandler gennemlæsning af interviewet så der derved opnås et overblik over det samlede 
interview. I det andet trin bestemmer forskeren de naturlige meningsenheder fra interviewet. I det 
tredje trin giver forskeren de forskellige meningsenheder temaer – de enkelte meningsenheder 
tematiseres ud fra interviewpersonens egne udsagn, men som forskeren tolker dem. Det fjerde trin 
omhandler at arbejde med de forskellige meningsenheder, for derved at få den centrale betydning 
frem, og på det femte trin bliver interviewets vigtigste temaer samlet og skrevet sammen i et 
beskrivende udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009: 228). Disse fem trin bruges til analyser af 
omfattende og indviklede interviews, og ved netop at undersøge de naturlige meningsenheder og 
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derigennem finde frem til deres hovedtemaer skabes grundlaget for en mere omfattende fortolkning 
og teoretisk analyse (Kvale & Brinkmann, 2009: 228). 
I denne fænomenologisk baseret meningskondensering er det vigtigt for forskeren at være 
opmærksom på at der i meningsenhederne og i tematiseringerne af disse skal opnås en nuanceret 
beskrivelse af interviewet og bibeholde de centrale pointer fra interviewpersonens dagligsprog for 
derigennem at opretholde interviewets legitimitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 228). 
 
Meningsfortolkning 
I en meningsfortolkning fortolkes der på dét der allerede er sagt. Ved en meningsfortolkning opnås 
der en dybere og mere kritisk fortolkning af interviewet, og gennem fortolkningen, bevæger 
forskeren sig væk fra det der er sagt, men finder frem til det der ikke umiddelbart fremgår af 
teksten. Meningen bag det sagte, men som forskeren forstår det (Kvale & Brinkmann, 2009: 230). 
 
Kritik af meningsfortolkning som metode 
Ved at lave en meningsfortolkning er det vigtigt at være opmærksom på, at der bliver fortolket på 
det interviewpersonen har sagt, og derfor er der risiko for at lave en fejltolkning, fordi denne ikke 
nødvendigvis stemmer overens med dét interviewpersonen har ment (Kvale & Brinkmann, 2009: 
230). Derudover er det også vigtigt at huske, at indholdet i interviewet kun repræsenterer en 
holdning. Dog mener vi stadigvæk at det er vigtigt at meningsfortolke, da vi dermed får fat i de 
centrale pointer i interviewet, og på den måde får en bedre forståelse af meningen med interviewet, 
og derved opnås en større gyldighed. 
 
Teori     
Empowerment i forhold til planlægning 
Empowerment teorien er en kompleks størrelse, som kan indgå og diskuteres i adskillige 
sammenhænge bl.a. politiske, sociologiske eller planlægningsmæssige. I det følgende vil der 
redegøres for empowermentperspektivet i planlægning. Dette omfatter; empowerment og dets 
forskellige dimensioner, empowerment ift. politologien og sociologien - herunder magtteori, 
empowermentplanlæggerens rolle og lokalsamfundsempowerment. 
  
Empowerment omhandler processer hvorigennem sociale grupper bliver i stand til at modvirke 
miskendelse, manglende kontrol over deres livsbetingelser - herunder deres rum og ressourcer, 
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afmagt og underpriviligering. Empowerment gør sig også gældende i processer, hvorigennem hele 
lokalsamfund forsøger at forbedre deres levevilkår, herunder både materielle, sociale, kulturelle og 
symbolske ressourcer. I denne teori er planlægning forbundet til kollektiv handling og mobilisering 
nedefra. Teorien empowerment kan derfor placeres indenfor den gren af planlægningsteorien, der 
kaldes social mobiliseringsplanlægning (Andersen, 2009: 46). 
  
Empowermentbegrebet trækker klare paralleller til begrebet kommunikativ planlægning, med dets 
teori om borgerinddragelse i planlægningsprocesser. I empowerment ses der dog ikke kun på den 
gode dialog som resultat, men i højere grad på en fundamental ændring i et asymmetrisk 
magtforhold eller magtbalance (Andersen, 2009: 47). 
Indenfor empowerment finder vi tre forskellige betydninger og syn på begrebet; neoliberal, 
socialliberal og transformativ. Disse tre betydninger behandler empowerment og dets processer 
forskelligt, men har nogle fælles resultater som udgangspunkt. 
I den neoliberale variant ses empowerment som evnen hos de enkelte individer, til at forbedre deres 
økonomiske vilkår og nå deres mål. I den neoliberale variant er en fjernelse af demokratiske 
reguleringer af markedskræfterne et ideelt resultat. Der ses derfor ikke på markedsøkonomiens 
ulighedsskabende strukturer (ibid.), men på individets evne til at fremme egne økonomiske vilkår i 
et forhåbentligt frit marked. 
Den socialliberale variant bestræber sig på at eksisterende kapitalisme og velfærdsinstitutioner skal 
reformeres moderat. Man ønsker en vis inddragelse af frivillige organisationer og lignende i 
planlægningsprocesserne. Grundlæggende problematiseres de makrostrukturer, hvori manglende 
politisk og social inklusion, samt social eksklusion produceres, dog ikke. 
I den samfundstransformative variant tager, modsat den neoliberale, udgangspunkt i at de strukturer 
hvori økonomisk og statushierarkisk ulighed i samfundet produceres kan forandres til fordel for de 
underpriviligerede og afmagtede sociale grupper (ibid.). Der fokuseres derfor på en kollektiv 
bevidstgørelse og opbygning af handlingskapacitet med det mål at disse underpriviligerede grupper 
opnår bedre levevilkår, igennem en forbedring af deres socioøkonomiske og sociokulturelle 
rettigheder samt livsbetingelser. Det transformative empowermentperspektiv fokuserer på en 
ændring i den subjektive bevidsthed, selvopfattelse og handlingskapacitet. Derudover lægges der 
vægt på forholdet mellem levevilkår og rettigheder. 
  
Empowermentbegrebet er som sagt en kompleks størrelse med forskellige perspektiver og 
dimensioner. Det er derfor vigtigt at forklare en af begrebets største afgrænsninger, for bedre at 
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kunne forstå og arbejde med empowerment. Empowerment afgrænser sig klart i måden, hvorpå 
begrebet er forbeholdt de underprivilegerede grupper (disempowered). Empowerment er derfor kun 
tilstede, når der er tale om en ulige fordeling af status, magt og ressourcer, og hvor der findes 
modstridende interesser i forhold til fordelingen af disse (Andersen, 2009: 48). Det transformative 
empowermentperspektiv er tæt forbundet med denne samfundsopfattelse. Tanken ligger her, som 
nævnt tidligere, i at samfundet ikke er en fastlåst størrelse, men at det er muligt, ved hjælp af 
empowermentprocesserne, at ændre i samfundets struktur og fordeling af magt og rettigheder 
(Andersen, 2009: 49). 
Netop denne samfundsforståelse som det transformative empowermentperspektiv arbejder med, der 
omhandler fordeling af magt og ressourcer, kan kobles til sociologiske teorier fra Weber  og 
Bourdieu. Ved hjælp af den klassiske sociolog Webers teori om samfundets tre “ordener” eller 
“sfærer”; den økonomiske (markedet), den sociale (statushierarkiet) og den politiske orden, kan der 
skelnes mellem empowerment i forhold til disse tre ordener og deres forskellige mekanismer og 
institutioner, der skaber social ulighed og magtrelationer (ibid.). Disse dominans- eller magtformer 
omfatter: økonomisk magt, altså magtpositionen på markedet, statusmæssig magt, altså sociale 
gruppers omdømme og anseelse - herunder også statushierarkiet mellem lokalområder og politisk 
magt, altså mulighed for at påvirke det politiske system, til fordel for de underpriviligerede grupper. 
Denne teori eller analysemodel fra Weber ser altså grundlæggende på, hvordan det dynamiske 
samspil mellem den økonomiske, statusmæssige og politiske magt kan forklare udviklingen i 
sociale gruppers magt og livsbetingelser (ibid.). 
Uden at gå for meget i dybden med andre sociologiske teorier, kan empowermentbegrebet også 
kobles til sociologen Bourdieus magtteori, som bygger videre på Webers teori. Denne teori 
omhandler økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital og de konflikter og magtkampe, der 
forekommer i de forskellige felter (Järvinen, 2013: 372-378) på grund af ulighed i fordelingen af 
ressourcer (kapitaler). 
  
Inden for empowerment skelnes der mellem forskellige dimensioner af samme begreb. De 
forskellige dimensioner tilegnes forskellige processer og resultater. 
Først skelnes der mellem vertikal og horisontal empowerment: vertikal empowerment omhandler 
sociale gruppers og lokalsamfunds styrkelse i forhold til magtcentre og beslutningstagere på højere 
niveauer i samfundet - herunder kommuners prioriteringer og statslige politikker. I denne dimension 
styrkes magten derfor udadtil og opadtil (Andersen, 2009: 50). Horisontal empowerment omhandler 
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styrkelsen af netværk indadtil og nedadtil mellem aktører fra samme sociale grupper, f.eks. socialt 
eller økonomisk udsatte grupper eller borgere i et underpriviligeret boligområde (ibid.). 
Succesfulde empowermentprocesser udvikles i vekselvirkningen mellem vertikal og horisontal 
empowerment. Sådanne processer er gensidigt forstærkende over tid og holder derfor længere, med 
mindre risiko for at falde tilbage til gamle magtforhold og netværk. Som nævnt tidligere er de 
forskellige processer og dermed forskellige dimensioner, kontekstafhængige i forhold til hvilke 
interesser eller hvilken befolkningsgruppe, der er tale om. De forskellige dimensioner fremmer 
forskellige interesser. Derfor skelnes der endnu en gang mellem fire forskellige dimensioner inden 
for empowerment. Disse fire dimensioner, der skelnes mellem er: identitetsempowerment, 
statusmæssig eller symbolsk empowerment, politisk empowerment og institutionel empowerment. 
Identitetsempowerment omhandler ændringen fra en negativ individuel taberidentitet til en positiv 
kollektiv “vinder” (ibid.). Et middel til dette kan være et mobiliserende netværk, der skal bryde med 
individualiseringen af sociale problemer og en øget stigmatisering. I stedet søges der mod en ny 
kollektiv identitet ud fra en fælles samfundskritisk forståelse for, hvorfor og hvorledes 
underpriviligeringen hos en given gruppe har fundet sted. 
Statusmæssig eller symbolsk empowerment er tæt forbundet med identitetsempowerment, og 
omhandler evnen til at udfordre og muligvis ændre omverdenens forestillinger og moralske 
stemplinger af befolkningsgrupper. Her er der tale om grupper, som tillægges problematiske sociale 
værdier (ibid.). 
Politisk empowerment bestræber sig på, at alle skal have en stemme. Dette sker ved en opbygning 
af konkret handlingskapacitet, og ikke blot ved repræsentation og formel deltagelse i eksisterende 
institutioner. Alle skal have en stemme - også de underpriviligerede, da dette ikke er et selvfølge i 
allerede eksisterende institutioner. Der bliver med andre ord undersøgt hvilke sociale, økonomiske 
og kulturelle betingelser, der skal til, for at skabe et mere socialt retfærdigt samfund, hvor også 
underpriviligerede besidder konkret og praktisk handlingskapacitet (Andersen, 2009: 51). 
Institutionel empowerment forsøger at sikre netværket eller bevægelsen i organisatoriske baser, 
således at interessevaretagelsen ikke blot sker ved frivillig deltagelse eller mobilisering. Denne 
dimension kan have mange former. Det kan være sociale, politiske eller civile rettigheder som er 
nedskrevet i en lovgivning eller en overenskomst (ibid.). 
  
Måden hvorpå empowermentprocesser håndgribeliggøres i forhold til planlægning, handler om, at 
de underpriviligerede grupper ikke kun understøttes i at forbedre deres evne, til at håndtere deres 
livssituation, hvilket kaldes subjektiv hverdagsempowerment, men at de også understøttes i deres 
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evne til at påvirke de vilkår, som de lever under (ibid.). Der er altså igen tale om to forskellige 
dimensioner; den subjektive dimension, evnen til kollektiv handling og den objektive dimension, 
evnen til til at påvirke og få større kontrol over de samfundsskabte betingelser. 
  
Opfattelsen af magt og hvordan magtrelationer kan ændres er essentiel i forståelsen af 
empowerment. Magtfordeling i forhold til empowerment, er ikke nødvendigvis et nulsumspil, 
selvom det er en mulighed. Magtfordelingen kan ligeså være et plussumspil, hvilket betyder at en 
fordeling og tilegnelse af magt det ene sted, ikke behøver at betyde et frafald af magt et andet. Altså 
behøver en fordeling af magten, til eksempelvis underpriviligerede grupper, ikke at have en negativ 
virkning på resten af samfundet. Dette betyder at grundopfattelsen er at sociale konflikter, samt 
mobilisering nede fra, både er nødvendigt og produktivt for hele samfundet. Dette er vel at mærke 
kun gældende, hvis aktørerne grundlæggende respekterer solidariske og demokratiske normer. Med 
andre ord at underpriviligerede grupper ikke tilegner sig bedre livsvilkår på bekostning af andre 
underpriviligeredes livsvilkår (Andersen, 2009: 52). 
Empowerment skal tænkes ind i en normativ ramme - og bygger på anerkendelse af kulturel 
forskellighed, inkluderende demokrati og grundlæggende solidaritet - med en tankegang, der bygger 
på at alle skal have lige muligheder for at være en del af samfundet (ibid.). 
  
Bæredygtige empowermentprocesser indbefatter at de underpriviligerede grupper opnår en bedre 
position gennem mobilisering, samt at empowermentprocesserne skal udvikles således at de 
fremmer evnen til at indgå i alliancer og forhandlingsspil (ibid.). John Andersen definerer, i 
forlængelse af dette, bæredygtige empowermentprocesser således: 
  
“… Socialt innovative transformerende konflikttyper og mobiliseringsprocesser, der åbner op for 
nye “plussums-udviklingsspor” i retning af større social og demokratisk bæredygtighed, inklusion, 
tolerance og rummelighed.” (Andersen, 2009: 52). 
  
Bæredygtige empowermentprocesser skulle gerne føre til bæredygtige resultater. Disse bæredygtige 
resultater opnås oftes, hvis der er synergi mellem bottom-up mobilisering og top-down facilitering 
(Andersen, 2009: 53). En sådan synergi afhænger blandt andet af, empowermentplanlæggerens rolle 
i empowermentprocessen. 
En vigtig del af empowermentplanlæggerens rolle er at fungere som facilitator. Altså skal 
empowermentplanlæggeren facilitere den mobiliseringsdrevne planlægning fra startfasen og 
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undervejs udvikle forståelsen af konteksten. Ved at gøre dette bidrages der til situationsanalysen, 
hvilket indebærer; hvilke aktører der er i spil, styrkeforholdene mellem feltets aktører, hvilke regler 
- skrevne såvel som uskrevne - der er i spil. 
Derefter er planlæggerens rolle, at varetage en repræsentationsstemme overfor de relevante aktører 
som er i spil, altså offentligheden, det politiske system osv... Dette betyder at det inden for 
empowermentstrategier ikke altid er de underpriviligerede grupper selv, som skal kommunikere 
deres interesser til myndigheder og beslutningstagere gennem hele processen. Grundlæggende er 
empowermentplanlæggerens rolle, at fungere som brobygger mellem den givne gruppe og de 
forskellige aktører i netværket (ibid.). 
  
Lokalsamfundsempowerment tager, udgangspunkt i empowermentstrategier og mobilisering i 
lokalsamfundet. Den engelske empowermentforsker Majorie Mayo inddeler, med afsæt i Steven 
Lukes’ skelnen mellem direkte, indirekte og bevidsthedskontrollerende magt, 
empowermentprocesser i tre typer; borgerindragelses- eller deltagelsesempowerment, 
dagsordensudvidende empowerment og dagsordensforandrende empowerment (Andersen, 2009: 
54). 
Borgerindragelses- eller deltagelsesempowerment bygger på idéen om, at lære spillets regler og 
deltage i det. Borgerne har indsigelses- og høringsret i etableringen af top-down initierede projekter. 
Planlægningens hovedindhold og rammer er afgjort på forhånd, men borgeren får mulighed for 
deltagelse ved hjælp af informationsadgang (ibid.). 
Dagsordensudvidende empowerment handler om at udvide spillets rammer. Rammerne og 
dagsordenen er ikke fast, hvilket betyder at aktørerne kan udvide dagsordenen, ved at introducere 
nye emner (ibid.). 
I dagsordensforandrende empowerment ændres spillets rammer og dagsorden. Dette sker ved at 
sætte spørgsmåltegn ved eksisterende grundlæggende opfattelser og udvikle transformative 
forandringsstrategier. Denne type af empowerment kan også ligne transformativ empowerment 
(ibid.). 
  
Lokalsamfundsbaserede empowermentstrategier kan også medføre utilsigtede komplikationer i 
form af en aflukkende lokalisme, hvilket betyder at der sættes for stor vægt på opbygningen af den 
aflukkende sociale kapital (Andersen, 2009: 55). For at undgå sådanne komplikationer må et lokalt 
netværk indebære kapaciteten til at indoptage nye impulser i lokalområdet. Det kan derfor også 
være afgørende, når der skal mobiliseres i et lokalområde, at bygge broer til grupper, som ikke er 
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stærkt lokalt bundne (ibid.). Dette kan eksempelvis være den tidligere nævnte 
empowermentplanlæggers rolle at imødekomme. 
 
Policy-processer 
Policy kan forstås, som det der kobler intentioner, handlinger og resultater sammen. Det at lave 
policy, er en proces i to former (Heywood, 2007: 426). Den første omhandler en kæde af handlinger 
eller begivenheder, hvor man kan sige, at det sammenkobler inputs, og ud fra dette bliver der formet 
et output og outcome. Derfor omhandler policy-processer hvorledes politik bliver udformet, og 
hvordan beslutningerne bliver taget (ibid.).  
Hvordan man udformer beslutninger, kan deles op i fire modeller. Der er den rationelle aktørmodel, 
den inkrementelle model, den bureaukratiske organisationsmodel og belief-system modellen. 
  
Den rationelle aktørmodel bygger ofte på økonomiske teorier, og kigger grundlæggende på det 
mest rationelle i de valg man tager. Den tager udgangspunkt i det såkaldte økonomiske menneske, 
som bygger på, at man af menneskelig natur, er styret af egne interesser, og grundet disse interesser, 
kæmper man for at nå målet om opfyldelse af sin egen materielle tilfredsstillelse (Heywood, 2007: 
426). Denne model går efterfølgende, for at beslutningerne kan nås: 
● Det essentielle i problemet identificeres. 
●  Et objekt eller mål vælges ud fra individuelle interesser. 
● De muligheder som man har adgang til vurderes ud fra effektivitet, pålidelighed, pris osv. 
● Ud fra disse muligheder, bliver de bedste valgt, og man benytter derefter disse til at nå og 
sikre sit mål (Heywood, 2007: 426). 
Denne model går ud fra, at det er muligt for individet at tage rationelle beslutninger, og man 
derefter kan følge disse mål og beslutninger. Derudover antages det her, at det er muligt at måle 
graden af glæde og tilfredsstillelse ved en given metode eller en given beslutning. Derfor bliver 
f.eks. cost-benefit analyser relevante, for at kunne vurdere alle økonomiske aspekter i en given 
beslutning eller et givent mål (Heywood, 2007: 427). Dog er der visse problemer med denne model, 
da denne oftest bygges bedst på grupper eller individer, der har nogenlunde samme mål og form for 
rationalitet. Desuden kræver det en form for magt, og det er derfor oftest grupper, der er placeret 
forholdsvist højt oppe i det politiske system, der i denne model udvikler policy. Modellen kan være 
svær at få til at passe på en større gruppe, som muligvis har forskellige interesser (ibid.). 
Det andet problem ved denne model, er at det ikke er muligt at sammenligne alting. Herbert Simon 
har udviklet det såkaldte bounded rationality, som bygger på en form for erkendelse af, at det er tæt 
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på en umulighed, at analysere alle aspekter af en beslutning, og beslutningstagen er derfor en 
handling konstrueret af kompromisser. Dette kalder Herbert Simon satisficing (ibid.). 
  
Den inkrementelle model kan ses som en form for modspil til den rationelle model. Denne bygger 
på beslutninger som allerede er formet, og udført, og der dernæst blot skal foretages mindre 
ændringer. Hvorimod det i den rationelle model er policies som er etableret helt fra bunden, er der i 
den inkrementelle model fokus på det feedback man har fået fra forrige beslutninger og 
implementeringer. Her ses policy derfor som en løbende proces, og ikke en afgrænset proces med et 
afsluttende mål (Heywood, 2007: 427).  Denne model passer derfor godt, på demokratier hvor der 
er flere forskellige partier med forskellige interesser. Den er bl.a. blevet summet op af den 
amerikanske politolog Lindblom, som har døbt denne model for The Science of Muddling Through, 
altså kunsten at møve sig frem (ibid.). Desuden påpeger han, at aktører har begrænset adgang til 
viden om forskellige konsekvenser af forskellige beslutninger, og derfor er det en nødvendighed, at 
bygge sine beslutninger på den feedback man får, så man holder policy-processen som en løbende 
proces (Heywood, 2007: 427). 
Denne model er blevet kritiseret for at bremse innovation, og for længerevarende ændringer, og at 
den bygger på dag-til-dag beslutninger og løsninger. Derfor er fokus fra aktørernes side, at holde 
skibets kurs, i stedet for at reflektere over nye mulige retninger (Heywood, 2007: 428). 
  
Den bureaukratiske organisationsmodel er blevet udviklet med Graham Allison i front, som har 
pointeret at der inden for denne model er to forskellige former for policy-udvikling. Der er den 
første, som er kaldet organisations proces-modellen, som bygger på at policies blot bliver udviklet 
efter de værdier og regelmæssige mønstre, der er i enhver stor organisation. I denne form, kigges 
der derfor ikke på rationelle eller objektive evalueringer, men i stedet leder regeringen udviklingen 
af policies (Heywood, 2007: 428). 
Den anden form er den bureaukratiske politiske-model. Hvor det før var regeringer der ud fra 
regelmæssigheder og samlede værdier udviklede policies, er det her enkelte individer i regeringen, 
eller organisationen, som udvikler policies bygget på egne interesser. Denne gør derfor op med at 
regeringer er en monoton bevægelse (ibid.). 
  
Den sidste af de fire modeller, er belief system-modellen. Her påpeges det, at det særligt er 
aktørernes trosretning eller ideologi der spiller en stor rolle i udformningen af policies. Selvom 
beslutningstagerne føler, at de er i stand til at handle objektivt, i forhold til informationer de får 
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vedrørende en given policy, er det i sidste ende overskygget af deres ideologiske eller religiøse 
overbevisning. Derfor udformer deres sociale og politiske værdier en form for filter, som selektivt 
sorterer viden og muligheder for udvikling af en given policy (Heywood, 2007: 429). 
  
Udover de fire ovenstående policy-modeller, er der forskellige stadier i policy-processen. Det at 
udarbejde policy, kan ikke kun forstås som hvorledes beslutninger er lavet, men ligeså om de 
forskellige beslutninger der bliver foretaget. Dernæst er der en del beslutninger som skal foretages 
om den beslutning man har startet med at tage. Derfor er det en nødvendighed at bryde policy-
processen op, i fire stadier: 
● Policy-initiering. 
●  Policy-formulering. 
● Policy-implementering. 
●  Policy-evaluering. 
  
Policy-initiering omhandler det, at et problem bliver til et såkaldt issue, altså at det besluttets at der 
er et problem som skal behandles. Dernæst handler det om, hvorledes at disse issues bliver korrekt 
identificeret. Dette er et af de elementer, der er med til at sætte den politiske dagsorden, og hvilke 
issues der kommer på dagsorden, kan komme med interesse både fra bottom-down. Altså fra 
politiske ledere eller lignende og så med magtforskydelse nedad. Det kan forekomme bottom-up, 
betydende fra offentligheden, pressen, interesseorganisationer, befolkningen osv. hvor magten 
forskydes opad til de politiske leder og lignende. Det handler derfor ligeså, om at mobilisere, 
således at befolkningen og eventuelle regeringsledere bliver opmærksomme på et givent problem, 
som de så får lysten til, eller ligefrem bliver presset til, at gøre noget ved (Heywood, 2007: 431). 
Policy initiering kommende fra bottom-up er betydelig i alle politiske systemer. Det er dog mest 
tydeligt i pluralistiske demokratier. Desto mere ytringsfriheden reagerer, desto mere betydning har 
bottom-up mobilisering i policy initieringen (ibid.). 
Derudover spiller den offentlige mening ligeledes en stor rolle, i at sætte fokus på forskellige issues. 
Det er her at massemedierne får en betydning, og hvorledes de selekterer forskellige historier og 
bevægelser i samfundet. Dog er det først når det kommer i hænde på en given organisation eller et 
politisk parti, at et issue bliver identificeret på en overskuelig og håndgribelig måde (ibid.).  
Til slut er der politiske partier og interesseorganisationer, som spiller en stor rolle med henblik på at 
sætte dagsordenen. Her kommer oppositionspartier særligt i fokus, da disse oftest sætter et modspil 
af policies som er udarbejdet af den siddende regering, så de fremstår som mere pålidelige og 
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handlekraftige end den siddende regering. Interesseorganisationerne spiller en anden rolle, da de 
forsøger at sætte fokus på givne problemer, således at de kan implementeres i de beslutninger som 
foretages af f.eks. den siddende regering (ibid.). 
  
Policy-formulering foretages efter policy-initieringen er foretaget, og det er her, at 
udvælgelsesprocessen starter, da man her har taget beslutningen om at beslutte, og dernæst skal 
udvælge hvilke forslag der skal implementeres, og hvorledes disse implementeringer skal 
forekomme. Her handler det ligeså om hvilke aktører, der skal påvirke udformningen og 
formuleringen af den givne policy, hvorvidt det skal være ministre eller civile, om hvem der skal 
konsulteres om de rette midler til at nå målet, osv. Her handler det ligeledes om hvilke procedurer 
der skal være inde over beslutningerne (Heywood, 2007: 432). 
Det er på dette stadie analysen af det givne issue bliver relevant, og mulighederne for hvorledes 
udviklingen af en policy skal foretages bliver analyseret og overvejet nøje. Richardson har her 
undersøgt, at forskellige stater og regeringer har forskellige måder at udvikle policies på, de 
såkaldte policy-styles – om det er langsigtede policies der bliver udviklet, eller om det er mere dag-
til-dag problemer der bliver behandlet (ibid.). 
  
Policy-implementering er et af de vigtigste stadier i policy-processen, da det er her at den policy 
som er blevet etableret, kommer ud i virkeligheden. Førhen har man blot taget dette stadie for givet, 
grundet det har været anset som et aspekt af administrationen. Efter analysen af The Great Society-
program i USA i midt 1960’erne, indså man dog for alvor at dette ikke var tilfældet, og at der her 
var en betydelig kløft mellem policy-outputtet og intentioner bag udviklingen af denne policy 
(Heywood, 2007: 434). Derfor opridsede Hood, det han anså, som betingelserne for at man kunne 
opnå en ”perfekt” implementering: 
●  Det skal være en form for enhedsstat, med et centralt autoritært styre, for at sikre kontrol. 
● Uniform-normer og regler som er handlende gennem systemet. 
● Perfekt lydighed eller perfekt kontrol. 
● Perfekt information, perfekt kommunikation og perfekt koordinering. 
● Tilstrækkelig tid for de administrative ressourcer, til at blive mobiliseret (ibid.). 
Disse ovenstående kriterier er utroligt svære at opnå, og i mange stater og samfund er de heller ikke 
ønskede. Derfor går man ofte til civilarbejdere, såsom socialarbejder, sygeplejersker, pædagoger og 
lignende – alt afhængig af, inden for hvilken sektor implementeringen skal forekomme. Derfor 
kommer der særligt her bottom up analyse af policy-implementeringen (ibid.). 
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Policy-evaluering er det sidste af de fire stadier, og det er her at policy-processen kulminerer, da det 
er her, man analyserer og undersøger hvad der har fungeret og hvad der ikke har. Det er ligeledes 
her, at der kan blive udviklet nye policies eller der kan videreudvikles på allerede eksisterende, og 
derfor kan dette have indflydelse på stadierne vedrørende policy-formuleringen og policy-
implementeringen, hvor de ud fra denne evaluering kan udvikles i en bedre fungerende retning. Det 
kan derfor konkluderes at dette fjerde stadie, omslutter policy-proces-cirklen (Heywood, 2007: 
435). 
Love, skatter og offentlige programmer er de såkaldte outputs, men når den udviklede policy når så 
langt som at have en indflydelse på samfundet og på borgerne, så er det et outcome, og det er dette 
outcome, i samspil med outputtet, der særligt evalueres (Heywood, 2007: 436). 
 
Sekundær empiri 
Resumé af cost-benefit-analysen fra Vancouver 
Artiklen “A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver’s supervised injection 
facility” er udgivet i 2010, og er skrevet af Martin A. Andresen og Neil Boyd, School of 
Criminology, Simon Fraser University, Canada. Artiklen indeholder en cost-benefit- og cost-
effectiveness analyse af stofindtagelsesrummet Insite, som er placeret i Vancouver, British 
Columbia. 
Analysen er blevet udarbejdet ved brug af sekundær data, der er indsamlet og analyseret i 2008. 
Formålet med analysen er at fastslå hvorvidt Insites forebyggelse af infektioner og dødsfald blandt 
stofmisbrugere (stiknarkomaner), er af større eller mindre økonomiske omkostninger end 
omkostningerne involveret i at drive stofindtagelsesrummet Insite. 
 
Analysens metode 
I analysen bruges der matematiske modeller, til at estimere antallet af nye HIV infektioner og 
dødsfald, der er forhindret årligt ved hjælp af Insite. Disse tal bruges i sammenhæng med de 
estimerede økonomiske omkostninger forbundet med en ny HIV infektion og den estimerede pris 
for et menneskeliv for sundhedssystemet. Ydermere inddrages Insites årlige driftsomkostninger i 
regnestykket. Dette gøres med henblik på at beregne den økonomiske fordel (benefit-cost ratio) ved 
at have stofindtagelsesrummet Insite. Analysen er lavet på baggrund af, at Insite er i drift 18 timer 
per dag. 
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Som nævnt ovenfor inddrages flere variabler i den matematiske model – herunder omkostningerne 
ved dødsfald og nye HIV infektioner. Der findes forskellige data og tal inden for samme variabel, 
alt efter hvem man spørger. For eksempel kan prisen på et menneskeliv være svært at definere og 
gøre op i tal. Denne cost-benefit analyse er lavet ud fra mere konservative parameterværdier, med 
det formål at beregne den nedre grænse af omkostninger i alle tilfælde, og af fordelene ved Insite 
(cost-benefit analyse, bilag 8: 71). 
  
Variabler brugt i cost-benefit analysen 
Driftsomkostningerne ved Insite er i analysen sat til 1,5 mio. CAD$. 
Omkostningerne ved en ny HIV infektion er i analysen sat til 150.000 CAD$. 
● Værdien af et forhindret dødsfald er i analysen sat til 1,67 mio. CAD$. 
● Værdien af et forhindret dødsfald er i analysen gjort ud fra håndgribelige værdier. Den mest 
direkte er den potentielle værdi en person kan påføre samfundets økonomi. Tallet 1,67 mio. 
er gjort ud fra dødsfald ved HIV infektion, 500.000 CAD$, og dødsfald ved overdosis, 
660.000 CAD$ (cost-benefit analyse, bilag 8: 72). For nærmere uddybning af disse 
beregninger henvises der til artiklen. 
● Det samlede antal af potentielle dødsfald der er forhindret gennem Insite, er i analysen sat til 
2,87. Dette tal er sammensat af antallet af forhindrede dødsfald i forbindelse med 
henholdsvis HIV infektioner og overdoser. 
  
Analysens resultat 
Cost-benefit analysen af Insite viser en gennemsnitlig benefit-cost ratio på 5.12:1. Med andre ord 
giver Insite samfundet en økonomisk fordel på seks mio. dollars om året, efter driftsomkostninger 
er taget i betragtning. Denne analyse er som sagt lavet ved brug af konservative tal/værdier. Derfor 
må resultatet også siges at afspejle den nedre grænse af de økonomiske fordele ved 
stofindtagelsesrummet Insite.   
 
Diskussion og kritik af cost-benefit analysen 
Som nævnt tidligere, er cost-benefit analysen af stofindtagelsesrummet Insite lavet ud fra 
konservative tal (cost-benefit analyse, bilag 8: 71). Dette er gjort, for at beregne de lavest mulige 
økonomiske gevinster ved Insite. Selvom dette giver god mening, da det at sætte en monetær værdi 
på nogle af disse faktorer, er et spørgsmål om politiske holdninger, kan brugen af konservative 
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værdier eller tal, også give et misvisende billede af den faktiske økonomiske gevinst ved 
stofindtagelsesrummet Insite. En anden kritik af denne cost-benefit analyse er, at analysen kun tager 
udgangspunkt i HIV infektioner og dødsfald i forbindelse med injektioner (cost-benefit analyse, 
bilag 8: 70). Analysen medregner altså ikke disse faktorer i forbindelse med rygning i sine 
beregninger. Vi er derfor i denne forbindelse, klar over at en sammenligning mellem Insite og de 
danske stofindtagelsesrum, skal gøres med forsigtighed. 
Generelt kan man kritisere en økonomisk analyse, som laves på baggrund af en monetær 
værdisætning af menneskeliv. I analysen bruges der så vidt muligt specifikke tal og data fra 
Vancouver, men hvor det ikke har været muligt er der brugt data og tal, som er udbredt i medicinsk 
og sundhedsmæssig litteratur (cost-benefit analyse, bilag 8: 71). Dette er også et kritikpunkt, da 
dette kan gøre analysens beregninger mindre præcise eller mindre samfundsrelevante.  
 
Artikler 
 
Artikel: Regeringen indfører fixerum til narkomaner. Politiken 23. november 2011 
Artiklen omhandler det, at stofindtagelsesrum (red.) har været en del af den politiske debat i årevis. 
I 2011 hvor regeringsmagten skiftede fra blå blok til rød blok, har sundhedsminister Astrid Krag 
gjort det til en del af lovprogrammet for foråret 2012, at der skal opføres stofindtagelsesrum. 
Socialborgmester i Københavns Kommune Mikkel Warming (EL) er glad for initiativet, og 
forestiller sig tre enheder - en stor på Vesterbro, og to små på henholdsvis Amager og i Nordvest. 
Der er lavet beregninger på det fra Københavns Kommune, der viser at 12 rum med åbent fra 6-24 
vil koste lidt over 13 millioner årligt at drive, og at seks rum med åbent fra 11-23 vil koste 4,5 
millioner kroner. Hvor de fleste udgifter dækker sundhedsfagligt personale. 
Kristian Jensen, gruppeformand i Venstre, udtaler at han mener at det er en juridisk gråzone – da 
det er legalt at have stoffer i rummet, men illegalt uden for. Derfor mener han at man skal holde sig 
til de allerede eksisterende sundhedsrum. 
  
Artikel: Venstre: Fixerum er en reel parkering af narkomaner. Politiken 15. november 
2012 
I artiklen kritiserer Venstres psykiatri- og forebyggelsesordfører, Jane Heitmann, regeringens 
narkotikapolitik. Denne kritik kommer efter tal fra sundhedsstyrelsen der viser, at 285 
stofmisbrugere døde i 2011. Det højeste antal siden 1980’erne. Hun mener ikke at fixerum (som 
hun omtaler det) løser problemet. Hun mener, at det er en parkering af stofmisbrugerne, og at man i 
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stedet skulle sætte målrettet ind overfor de unge og forebygge der. Hun bakkes op af overlæge og 
misbrugsekspert Henrik Rindom, der siger at de unge der dør i dag, skal findes på diskotekerne og 
at man skal sætte ind der. Hver femte der dør er under 30 år. 
  
Artikel: Politiet: Fixerum er en udpræget succes. Jyllands-Posten 31. oktober 2013 
Artiklen er skrevet i forbindelse med det fjerde stofindtagelsesrums åbning i Aarhus i november 
2013. I den forbindelse udtaler vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Kaj Lykke Majlund, at 
stofindtagelsesrummene her har gjort en forskel. Dette gælder især den narkorelaterede kriminalitet 
i København. Han siger, at de på deres patruljer i større grad anvender dialog, og ikke straffer 
narkomanerne hvis de kun besidder stoffer til eget forbrug. Samtidig har der været en nedgang i 
narkorelaterede indbrud. 
Ivan Kristensen, som er forstander på Skyen, siger at de har 500 stik om dagen. Han siger også, at 
der de seneste år har været 1400 brugere inde og tage deres stof, og der er kommet 150-200 til 
inden for de seneste måneder. Samtidig har man allerede henvist over 1000 brugere til behandling, 
og han håber og regner med, at det tal vil stige. 
Til sidst handler artikler om, at man i Storbritannien vil følge Danmarks eksempel og oprette 
stofindtagelsesrum. Og at der allerede har været et pilotprojekt i Durham, hvor der er sket 
forbedringer. 
 
Artikel: Narkodødsfald er det laveste i 19 år. Information 24. november 2013 
Det er et telegram, der omhandler at narkodødsfald er det laveste i 19 år. Astrid Krag er glad for 
denne udvikling. Tallet har været stigende indtil 2012, hvor 210 mennesker er døde af 
narkorelaterede årsager. Samtidig udtaler rusmiddelekspert på Hvidovre Hospital, Henrik Rindom, 
at det uden tvivl er etableringen af stofindtagelsesrummet der har foresaget udviklingen. Fordi der 
her kan blive taget hånd om stofmisbrugerne hvis de tager en overdosis.  
 
Dokumenter 
Redegørelse for dokument fra Københavns Kommune 
Dokumentet ”Placering af – og anlægsbevilling for – et stofindtagelsesrum på Vesterbro” er et 
bilag fra København Kommunes beslutningsproces, i forhold til placeringen af et permanent 
stofindtagelse på Vesterbro. Derudover omhandler dokumentet også anlægsbevilling, i forhold til at 
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søge og få godkendt muligheden for at anlægge et permanent stofindtagelsesrum, via enten opføring 
af nyt, renovering eller ombygning. 
 
Bilaget spænder over starten af beslutningsprocessen i januar 2012 til Borgerrepræsentationens 
endelige beslutning i maj 2012. Dokumentet er udgivet af Socialudvalget fra Københavns 
Kommune. Dokumentet er af sekundært materiale, da det er gennemgang af en beslutningsproces, 
hvor beslutningen på forhånd er truffet. Det er materiale der allerede er udarbejdet. Formålet med 
dokumentet er, at give den almene borger indblik i hvordan Københavns Kommune er kommet 
frem til den endelige placering af det permanente stofindtagelsesrum, hvorfor det blev denne 
placering og hvilke andre mulige placeringer der var. 
 
I dokumentet redegøres der for København Kommunes beslutningsproces, i forhold til placering af 
et permanent stofindtagelsesrum på Vesterbro. Heri gennemgås de mulige placeringer på Vesterbro, 
hvilket er Halmtorvet 15/17 og Mændenes Hjem, samt en tidshorisont, økonomien, forbehold, 
kapacitet, afledte konsekvenser og særlige forhold for de tre nævnte placeringer. Derudover 
redegøres der også for politiet og stofbrugernes holdning, i forhold til placeringen af det permanente 
stofindtagelsesrum. Herefter gennemgås den videre beslutningsproces fra de forskellige udvalg 
(Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen). Økonomien i forhold til 
anlægsbevillingen gennemgås, og det fremgår at der afsættes 18,7 mio. kroner til anlæg i 2012, fem 
mio. kroner til drift i andet halvår af 2012, og fra 2013 afsættes der 12 mio. kroner årligt til drift af 
stofindtagelsesrummet i Mændenes Hjem. Derefter redegøres der for, at denne anlægsbevilling er 
for Mændenes Hjem, og at det ville være andre tal hvis det bliver på Halmtorvet 15/17. Til slut 
gennemgås den endelige beslutning samt kort hvilke partier der stemte for og hvilke der havde 
forbehold for oprettelsen af det permanente stofindtagelsesrum (kk.dk - Placering af – og 
anlægsbevilling for – et stofindtagelsesrum på Vesterbro).  
   
I dokumentet fremgår resultatet af denne beslutningsproces. Det permanente stofindtagelsesrum 
blev placeret i Mændenes Hjem da partierne (A, B, F og Ø) frygtede at processen ellers ville blive 
langtrukken, og dermed skabe usikkerhed om den reelle oprettelse af det permanente 
stofindtagelsesrum, hvis det permanente stofindtagelsesrum skulle placeres på Halmtorvet 15/17 
(kk.dk - Placering af – og anlægsbevilling for – et stofindtagelsesrum på Vesterbro).  
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Redegørelse for Brugertilfredshedsundersøgelse 
Rapporten ”Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns 
Stofindtagelsesrum” er en brugertilfredshedsundersøgelse af det midlertidige stofindtagelsesrum på 
Halmtorvet, i forhold til forskellige aspekter omhandlende stofindtagelsesrummet. Undersøgelsen 
bygger på spørgeskemaer besvaret af 56 ud af 850 førstegangsregistrerede brugere af 
stofindtagelsesrummet, syv kvalitative brugerinterview og en uge med observationer, primært i 
forhold til ventetiden for brugerne (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 29). Rapporten 
indeholder undersøgelser af brugernes tilfredshed inden for de deltagendes baggrund, stofbrugets 
årsager, overordnet tilfredshed med stofindtagelsesrummet, brugernes tilfredshed med kapaciteten, 
brugernes tilfredshed med indretningen, brugernes tilfredshed med husorden, brugernes tilfredshed 
med personalet, brugerinddragelse og brugernes tilfredshed med brobygningerne 
(Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 2-3). Rapporten er udarbejdet i foråret 2013, og er udgivet 
på Mændenes Hjems hjemmeside. Rapporten er sekundært materiale idet undersøgelsen er 
udarbejdet, og dennes resultater fremlægges for offentligheden. Formålet med rapporten er at give 
et indblik i brugernes tilfredshed med stofindtagelsesrummet, og derigennem opnå større 
brugerinddragelse i forhold til den fremtidige udvikling af stofindtagelsesrum 
(Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 4). Derudover ønskes der også at give et indblik i, hvilke 
elementer der fungerer i forhold til stofindtagelsesrummet, og hvilke der ikke gør.  
 
I rapporten redegøres der for resultaterne af undersøgelsen af brugernes tilfredshed i forhold til 
stofindtagelsesrummet. Heri fremgår det blandt andet at 51,8 % af brugerne overordnet set, er fuldt 
tilfredse med stofindtagelsesrummet, og at forklaringerne på hvorfor stofindtagelsesrummet 
fungerer for stofbrugerne er, at de gennem rummet opnår følelsen af respekt og tolerance fra det 
omkringliggende samfund (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 12-13). Brugernes tilfredshed 
med stofindtagelsesrummets personale er på 86 % fuldt tilfredshed. Dette skyldes blandt andet at 
brugerne føler sig mødt med en åbenhed og tolerance, der betyder at de føler sig trygge nok til at 
føle sig hjemme i stofindtagelsesrummet, og blandt dets personale. Det fremgår i rapporten at 
stofindtagelsesrummets personales faglige baggrund, i flere tilfælde er direkte årsag til at 
stofbrugerne vælger at indtage deres stoffer i stofindtagelsesrummet, frem for at gøre det andre 
steder (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 27). 62,5 % af brugerne er fuldt tilfredse med 
stofindtagelsesrummets brobygninger til andre sociale tilbud. Det er forskelligt hvad den enkelte 
stofbruger bruger brobygningerne til, men den overordnede tilfredshed skyldes, at der er mulighed 
for at få hjælp til alt fra kontanthjælp, lægehjælp, et bad eller blot nogle at snakke med 
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(Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 29). På trods af den overordnede tilfredshed med 
stofindtagelsesrummet, skaber begrebet brugerinddragelse forvirring hos brugerne, fordi de 
mangler kendskab til begrebet og ikke ved, at de vil kunne have indflydelse på det videre arbejde 
med stofindtagelsesrummet (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 28). Dette beskrives også i 
rapportens formål – de ønsker mere fokus på brugerinddragelse. 
 
Rapporten konkluderer, at resultaterne fra undersøgelsen har vist at brugerne af 
stofindtagelsesrummet overordnede er tilfredse med stofindtagelsesrummet som helhed. Derudover 
viser undersøgelsen også baggrunde for et stofbrug, men også hvorfor stofbrugerne vælger at 
indtage deres stoffer i stofindtagelsesrummet frem for andre steder. Stofindtagelsesrummet har 
givet stofbrugerne tryghed, et hjemligt tilholdssted, fagfolks opmærksomhed, socialt samvær, en 
forbedret sundhed og hygiejne, en fastere døgnrytme samt respekt og tolerance fra samfundet og 
især lokalsamfundet (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 31). På trods af den generelle 
tilfredshed med stofindtagelsesrummet, konkluderer rapporten også en vis utilfredshed fra 
brugernes side i forhold til husorden, brugerinddragelse, indretning af rummet og ventetiden. 
Utilfredsheden skyldes blandt andet det massive brugerpres der medfører ventetider og larm, hvilket 
medfører gener for brugerne i forhold til f.eks. deres stofindtag. Stofbrugerne ønsker mere plads, 
bedre udluftning, mere afskærmning der kan give ro og privatliv, samt en strengere husorden der 
kan tage vare om de larmende stofbrugere (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 30). Hertil 
pointeres det i rapporten, at disse elementer allerede er indtænkt i det nye stofindtagelsesrum Skyen.     
 
Kritik af Brugertilfredshedsundersøgelsen 
Brugertilfredshedsundersøgelsen kan kritiseres på baggrund af, at undersøgelsen blot baseres på 56 
adspurgte stofbrugere ud af de 850 førstegangsregistrerede brugere af rummet, hvilket giver en 
deltagelses på 7 % (Brugertilfredsundersøgelse, bilag 7: 6).  Dette er ikke nok til at give et 
helhedsindtryk af, stofbrugernes tilfredshed med stedet, men kan i stedet give en forståelse og et 
overblik over hvad holdningen til stofindtagelsesrummet er blandt de adspurgte. 
Derudover er det ikke angivet i hvilken tilstand, de adspurgte har været i, da de er blevet bedt om at 
tage stilling, derfor er der en sandsynlighed for, at stofmisbrugerne har været påvirket af stoffer.  
Til slut kan man, kritisere om der er noget som Brugertilfredshedsundersøgelsen undlader at tage 
højde for, som muligvis ville kunne skade deres undersøgelse i en negativ retning, som ikke giver 
sig til kende i rapporten. Men umiddelbart skal Brugertilfredshedsundersøgelsen kunne afspejle 
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alles (de 56 deltagendes) holdning, uanset om deres forhold til stofindtagelsesrummet er positivt 
eller negativt. 
Rapporter 
Narkosituationen i Danmark 2011 – kapitel 12: Narkostrategi og indsatser i 
København 
12: Indledning 
Det er Socialforvaltningen i Københavns Kommune der sørger for, at indsatsen mod narkotika i 
København er tilfredsstillende. Dem der lægger den overordnede ramme er 
Borgerrepræsentationen, og så skal Socialforvaltningen implementere de strategier der lægges. 
Dette gør de i samarbejde med politiet, men også i tæt samarbejde med Brugerforeningen, der er en 
stærk forening som har indflydelse på både kommunal og statslig narkopolitik. 
  
12.1: Københavns narkostrategi 
København har særlige tilbud fordi byen er så stor, og narkomisbruget er så omfattende, især på 
Vesterbro. Der er derfor blevet sat 165 millioner kroner af til Misbrugsplan 2011-2014, som 
indeholder fire mål og fem fokusområder, der skal mindske narkomisbruget i København. De fire 
mål er som følger: 
1. Flere skal i behandling, 2. Tidlig indsats (især overfor unge der er ved at komme ud i et misbrug), 
3. Behandling så man kommer ud af misbruget, inden man mister kontakten til arbejdsmarkedet og 
4. Forebyggelse og begrænsning af skader som følger med et narkotikamisbrug. 
De initiativer der er sat i gang for at nå disse mål er: Tidlig indsats (hurtig behandling), anonym 
rådgivning og behandling, kortvarige interventioner (motiverende samtaler kan stoppe et 
begyndende misbrug), borgere på kanten af arbejdsmarkedet (opsøgende arbejde af folk der kan 
ryge ud i misbrug), netbaseret intervention (Københavns Kommune overvejer dette), udbygge 
behandlingskapaciteten (primært rettet mod folk med alkoholmisbrug), særlig indsats overfor unge 
(U-turn og POM. Her kan netbaseret intervention være god), langvarigt misbrug af opioider 
(behandling af folk med psykiske lidelser, der ikke kan klare sig selv) og til sidst familier i misbrug 
(hjælp til børn). 
  
12.2: Særlige politikområder 
I København og særligt på Vesterbro, nær Hovedbanegården, ser man den åbne stofscene. Denne 
besøges både af folk der kommer der dagligt, men også folk der kommer mere sporadisk for at 
indtage eller sælge stoffer på Vesterbro. Det startede i 1970’erne, men i dag er Vesterbro blevet 
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ændret fra at være et arbejderkvarter med mange barer og bodegaer, til at blive et 
middelklassekvarter med restauranter og børnefamilier. Dette er især sket på borgernes initativer, 
med aflåste baggårde og privateområder, hvilket har indskrænket det offentlige rum. 
Grunden til at stofindtagelsen er centraliseret på Vesterbro, har dels noget at gøre med kvarteret i 
70’erne og dels har det noget at gøre med, at der er væresteder der er tolerante over for stofbrug. 
  
For at få Vesterbro til at være et pænt sted, uden kanyler og lignende affald i gadebilledet, blev der i 
2008 lavet en aftale om heroinbehandling i området, samt besluttet at der skulle opføres et 
stofindtagelsesrum i 2010 (som blev oprettet i oktober 2012). Der blev også lavet en aftale om tæt 
samarbejde mellem Socialforvaltningen og politiet. Der blev i 2011 udarbejdet Plan over Vesterbro 
der skulle reducere den åbne stofscene. Den blev udarbejdet med henblik på at ”mindske skader for 
de socialt udsatte” og ”mindske gener for beboere”. Det var beboere, brugere af stoffer, kommunen 
og politi der samarbejdede om dette. Planen skal varetages af Følgegruppen for Vesterbroplanen 
som et er åbent forum, og ikke en styregruppe. 
  
Der har også været interventioner i forhold til forebyggelse af narkotika i nattelivet, som oftest er 
ukendte blandinger af forskellige stoffer der kan medføre overdoser og i enkelte tilfælde død. 
  
Der har siden 1980’erne være skadesreducerende arbejde med stofbrugere (og stofmisbrugere) hvor 
der er blandt andet er blevet uddelt rene nåle, kogekar osv., lavet opsøgende arbejde og der har ikke 
været ventelister på behandling af afhængighed. 
  
12.3: Aktuelle problemstillinger og udfordringer i København 
Københavns Kommune har et stort problem med illegalt salg af hash, og har prøvet at komme 
problemet i møde ved at få legaliseret hash på forsøgsbasis. Dette har staten dog afvist.  
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Analyse 
 
Aktørernes indflydelse på oprettelse og placering 
Hvorvidt har de forskellige aktører haft indflydelse på beslutningen om oprettelsen og 
placeringen af de permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro? 
 
Vesterbros bymiljø har igennem en årrække været præget af, at det er beboet af mange typer 
mennesker, med forskellige beskæftigelser. Miljøet på Vesterbro er et miljø der både favner 
børnefamilier og erhvervsdrivende, men som også har en stor gruppe af socialt udsatte, som 
stofmisbrugere og prostituerede (Sundhedsstyrelsen.dk - Narkosituationen i Danmark: 97). Det har i 
mange år været et problem for den almene borger på Vesterbro, at der har ligget kanyler på gaden, 
på legepladser, i parker, i baggårde og ikke mindst i lejlighedsopgange (Fixelancen.dk - E-bog: 22, 
2012). Som et resultat af dette begyndte borgere på eget initiativ, at rydde op i gadebilledet efter 
stofmisbrugere, og af dette udsprang Foreningen Fixerum som oprettede Fixelancen, hvilket var et 
mobilt fixerum, hvor stofmisbrugerne kunne komme og indtage deres stof under ordnede forhold 
(Fixerum.dk – om os, u.å.). Udover de frivillige borgere i Foreningen Fixerum, har det ifølge RKC 
i over 15 år (RKC, bilag 3: 13) været et ønske fra Vesterbros beboere og Københavns Kommune, at 
oprette et permanent stofindtagelsesrum på Vesterbro. Problematikken om et permanent 
stofindtagelsesrum har også været debatteret i Folketinget. Under VK-regeringen var det 
oppositionen med A, B, F og Ø, der var fortalere for et permanent stofindtagelsesrum. Da det var 
VK der havde regeringsmagten, var der ikke flertal for at lave den statslige lovændring der skulle 
til, for at det ville blive muligt for Københavns Kommune at oprette stofindtagelsesrummet (der har 
længe været flertal for oprettelse af permanente stofindtagelsesrum i Borgerrepræsentationen) 
(Beim, 2011).  
  
Da rød blok kom til regeringsmagten i september 2011 blev denne holdning ændret. Det var en af 
tidligere sundhedsminister Astrid Krags mærkesager, at sørge for oprettelsen af et 
stofindtagelsesrum, og det blev også et punkt på regeringens lovprogram for foråret 2012 (ibid.). 
Dermed var  indikatorerne for en hurtig proces til stede, hvor Mændenes Hjem meldte sig frivilligt 
til at huse det ene stofindtagelsesrum, som ifølge RKC, blev placeret der, fordi det var naturligt at 
placere det der, hvor stofmisbrugerne var (RKC, bilag 3: 16). 
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Det andet stofindtagelsesrum, der er placeret på Halmtorvet, var som udgangspunkt et midlertidigt 
tilbud, da man i Københavns Kommune har besluttet at det andet permanente stofindtagelsesrum 
skal ligge på Halmtorvet 15/17. Dette ville dog først blive taget i brug i maj 2014 eller maj 2016. På 
grund af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslistens bekymring 
om, at det ville skabe usikkerhed i forhold til oprettelsen af det permanente stofindtagelsesrum, 
oprettede man tilbuddet i det allerede eksisterende sundhedsrum på Halmtorvet (kk.dk - Placering 
af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). 
 
Efter regeringsskiftet i 2011, og beslutningen om etableringen af et stofindtagelsesrum, skulle 
Københavns Kommune tage stilling til placeringen af det permanente stofindtagelsesrum på 
Vesterbro. Socialudvalget i Københavns Kommune tog på et møde den 21. marts 2012 stilling til 
mulige placeringer af det permanente stofindtagelsesrum, herunder Mændenes Hjem, Halmtorvet 
15, Halmtorvet 17 eller en busløsning. I denne beslutningsproces var den centrale problemstilling 
for Københavns Kommune, at placeringen ville være vanskelig, fordi stofindtagelsesrummet på den 
ene side gavner stofmisbrugere og nærmiljøet omkring som helhed, men at det på den anden side 
også skaber en risiko for ophobning af gener for nærmiljøet (kk.dk - Placering af - og 
anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). 
 
Københavns Kommune og Socialudvalget fremlagde økonomien bag, og tidsplanerne for både de 
varige- og midlertidige løsninger for de mulige placeringer, faglige forhold med henblik på 
placeringsmulighederne og socialudvalgets egen vurdering af placeringsmulighederne (kk.dk - 
Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Herefter blev der 
udarbejdet modeller for de tre primære placeringer (Halmtorvet 15, Halmtorvet 17 og Mændenes 
Hjem) i forhold til økonomi, tidshorisont, forbehold, kapacitet, afledte konsekvenser og særlige 
forhold (ibid.). Heri fremgår det, at der ved Halmtorvet 15 og Halmtorvet 17 har de største 
udfordringer i forhold til forbehold, der vil udskyde den permanente placering, da nuværende lejere 
skal flyttes fra Halmtorvet 15 til en anden placering, og problematikker med ammoniak på grunden 
ved Halmtorvet 17. Forbeholdene ved Mændenes Hjem omhandlede, at der ikke var medregnet 
udgifter til flytning af interne funktioner i Mændenes Hjem, og at ejendommen Mændenes Hjem 
opholder sig i, er nedslidt og udgifter til en renovering ikke var medregnet. Oprettelsen af et 
permanent stofindtagelsesrum på Halmtorvet 15/17 ville koste mellem 19 til 23 millioner, og 
udgifterne ville derfor være markant højere, end hvis rummet blev oprettet i Mændenes Hjem, hvor 
det ville koste mellem 13 og 18 millioner kroner (kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et 
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stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Ifølge RKC var der ikke mange reelle placeringer, ud over 
Mændenes Hjem, i spil da der var bred enighed blandt de forskellige aktører om at rummene skulle 
placeres, der hvor stofmisbrugerne i forvejen opholdt sig. Derfor var det ifølge RKC oplagt at 
placere det permanente stofindtagelsesrum i Mændenes Hjem, da en stor del af stofmiljøet 
oprindeligt var der, og da det var stofmisbrugere rummene skulle oprettes til (RKC, bilag 3: 16). 
 
I beslutningsprocessen om placeringen af det permanente stofindtagelsesrum inddrog Københavns 
Kommune også politiet, i forhold til deres vurdering af stofindtagelsesrummets placering, da et godt 
samarbejde med politiet var en vigtig faktor, i forhold til stofindtagelsesrummets fremtidige 
samarbejde med politiet. Politiet vurderede at den oplagte placering ville være Mændenes Hjem, 
fordi det her bedst ville kunne lade sig gøre for dem, at regulere konfliktniveauet blandt 
stofmisbrugere og andre aktører, stofmisbrugernes adfærd og stofhandlen i gadebilledet (kk.dk - 
Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Derudover blev 
stofmisbrugerne også inddraget deres anbefalinger, i forhold til hvor stofindtagelsesrummet skulle 
placeres. Dette skulle ligge indenfor 500 meter fra Hovedbanegården, alle former for rusmidler 
skulle kunne indtages, der skulle både være mulighed for at ryge og injicere stoffer, og rummene 
skulle have åbent hver dag - også gerne om natten. Endvidere ønskede stofbrugerne at der i 
stofindtagelsesrummet skulle være rent udstyr, sygeplejeklinik, socialrådgivning og mulighed for 
behandling (ibid.).  
 
Beslutningen om det permanente stofindtagelsesrums placering blev truffet på 
Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2012 (kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et 
stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012), og her blev det besluttet at det permanente 
stofindtagelsesrum, skulle placeres i Mændenes Hjem. Denne beslutning blev truffet på baggrund af 
de tre modeller der blev opstillet. Partierne (A, B, F og Ø) ønskede at få igangsat oprettelsen af 
stofindtagelsesrummene hurtigst muligt. På baggrund af stofbrugerne og Vesterbros beboere, faldt 
valget på Mændenes Hjem, da partierne frygtede at en placering på Halmtorvet 15/17 ville resultere 
i en længerevarende proces, og dette ville hverken være i stofmisbrugernes eller beboernes interesse 
(ibid.). Derudover påpeger RKC også at hvis stofindtagelsesrummet ikke havde været placeret på 
Vesterbro, og særligt i Mændenes Hjem, ville stofindtagelsesrummet ikke være brugt i samme grad 
som det bliver brugt i dag. Af samme grund var der heller ikke andre bydele i spil i forhold til 
stofindtagelsesrummets placering, da dette ifølge RKC ville betyde at det ikke ville blive brugt 
(RKC, bilag 3: 17). 
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Delkonklusion 
Stofindtagelsesrum på Vesterbro er et særtilfælde i forhold til andre storbyer, da beboerne på 
Vesterbro længe havde udvist et reelt ønske om, at problematikken vedrørende stofindtaget på 
Vesterbro blev varetaget (RKC, bilag 3: 14). Da det i starten ikke var muligt at gøre noget ved 
denne problematik, tog beboere på Vesterbro selv initiativ. Siden blev Foreningen Fixerum dannet, 
og de arbejdede med at give Vesterbro et kvalitetsløft - både for stofmisbrugerne, men også for 
beboerne på Vesterbro. Efter regeringsskiftet blev det første stofindtagelsesrum oprettet i 
Mændenes Hjem, på foranledning af Astrid Krag, som imødekom Københavns Kommune og 
Foreningen Fixerums ønske om oprettelsen af et permanent stofindtagelsesrum. I forhold til 
beslutningsprocessen i Københavns Kommune omkring placeringen af det permanente 
stofindtagelsesrum, var det relevant at inddrage de forskellige berørte parter, herunder politiet og 
stofmisbrugerne selv. Dette var relevant fordi Foreningen Fixerum og Københavns Kommune 
ønskede at stofindtagelsesrummet skulle benyttes af stofmisbrugerne (kk.dk - Placering af - og 
anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Fordi det startede som et initiativ 
fra aktive borgere på Vesterbro, og fordi Københavns Kommune også har været positive overfor 
oprettelsen af et stofindtagelsesrum, er det tydeligt, at der ikke har været langt fra tanke til handling, 
efter S, SF og R regeringen fik den nødvendige lovændring igennem.  
Det er tydeligt at se, at det har været vigtigt at inddrage så mange aktørere som muligt, for at få 
oprettet det bedst mulige stofindtagelsesrum der tilgodeser så mange som muligt.  
 
Udfordringer og muligheder forbundet med den politiske 
beslutningsproces 
Hvilke udfordringer og muligheder er der forbundet med den politiske beslutningsproces? 
 
Den politiske beslutningsproces, i forhold til etableringen af det permanente stofindtagelsesrum, er 
speciel, fordi processen bag startede som et reelt ønske fra beboernes side. Foreningen Fixerum 
blev etableret af lokale fra Vesterbro, som en reaktion på, at kommunen ikke gjorde noget for at 
løse narkoproblemet på Vesterbro. Gennem mange år forsøgte lokale initiativtagere på Vesterbro, 
med forskellige initiativer, at forbedre stofmisbrugernes vilkår og forhold, da de mente at dette også 
ville resultere i bedre forhold for beboerne på Vesterbro (Fixelancen.dk – E-bog: 22, 2012). Derfor 
bærer den politiske proces i policy-initieringen præg af bottom-up, da magten forskydes opad til 
politikerne, da etableringen af stofindtagelsesrummet gennem længere tid var et ønske fra beboerne 
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på Vesterbros side (Heywood, 2007: 431). Bottom-up omhandler i høj grad, det at en gruppe, f.eks. 
regeringsledere, bliver gjort opmærksom på et problem fra eksempelvis befolkningen, og 
derigennem presses til at finde en løsning på problemet. Derudover vil bottom-up også være 
tydeligst i lande med ytringsfrihed, fordi markant opmærksomhed på et problem i højere grad vil 
resultere i at der presses til at handle, fordi det er dét befolkningen kræver (ibid.), hvilket til dels var 
tilfældet med oprettelsen af det permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro. 
  
Derefter følger policy-formuleringen, hvori der udvælges forslag til løsninger og forslag til hvordan 
disse løsninger skal implementeres i samfundet (Heywood, 2007: 432). Ved etableringen af det 
permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro undersøgte Københavns Kommune, hvilke placeringer 
der var mulige for stofindtagelsesrummet. Ud fra de tre mulige placeringer undersøgtes 
tidshorisonten, økonomien, forbehold ved de forskellige placeringer, kapaciteten, konsekvenser ved 
at placere et stofindtagelsesrum, og hvilke særlige forhold der skulle tages ved en eventuel 
placering (kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). 
I policy-formuleringen er det også relevant at vurdere, hvilke aktører der skal høres og inddrages i 
udformningen af den nye policy (Heywood, 2007: 432). Udover at undersøge rationalerne ved de 
enkelte placeringer, valgte Københavns Kommune også at inddrage politiet og stofbrugerne selv. 
Politiets ekspertise blev anvendt i forhold til, hvilken placering der ville vurderes som bedst, og 
derigennem ville kunne sikre et optimalt samarbejde mellem politiet og stofindtagelsesrummet 
(kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). 
Stofbrugerne blev bedt om at vurdere, hvilke faciliteter stofindtagelsesrummet skulle indeholde, og 
derigennem sikre at rummet ville blive brugt af stofbrugerne (ibid.). 
  
Policy-implementeringen omhandler det, at den etablerede policy bliver en realitet. Dette er oftest et 
overset stadie, men et meget relevant stadie, da det er her, at der kan opstå et skel mellem 
intentionen med policyen og det reelle resultat af policyen (Heywood, 2007: 434). Ifølge RKC er 
stofindtagelsesrummet på Vesterbro et særtilfælde i forhold til implementeringen, da det netop var 
beboerne der ønskede en løsning på stofproblematikken på Vesterbro, og derfor er rummet også 
bredt accepteret af Vesterbro (RKC, bilag 3: 14). Københavns Kommune valgte også at inddrage 
politiet og stofmisbrugerne i beslutningsprocessen, for derigennem at opnå det bedst mulige resultat 
for alle involverede parter (kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på 
Vesterbro, 2012). Derfor kan der argumenteres for, at der ikke er opstået et skel mellem intentionen 
og det reelle output af implementeringen. Etableringen af stofindtagelsesrummet har betydet, at 
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stofproblematikken i langt højere grad er blevet centraliseret omkring Mændenes Hjem og 
Halmtorvet, hvilket har haft en positiv effekt på Vesterbro som bydel. Ifølge RKC har 
stofindtagelsesrummet også medført gener for de tætteste naboer, hvilket til tider resulterer i 
frustrationer, på trods af den generelle opbakning fra nærmiljøet fordi det er bredt anerkendt, at det 
er en nødvendighed i forhold til at give stofbrugerne et værdigt liv, og for Vesterbro som bydel 
(RKC, bilag 3: 15).   
  
Efter implementeringen skal denne undersøges og evalueres i policy-evalueringen. I denne 
undersøges det hvilke tiltag der har fungeret, samt hvilke der ikke har. Det er også her, der kan 
udvikles nye policies eller videreudvikles på allerede eksisterende policies, hvilket derigennem vil 
have indflydelse på den eventuelt nye policy-formulering (Heywood, 2007: 435). Det permanente 
stofindtagelsesrum på Vesterbro, Skyen, har eksisteret siden oktober 2012 og derfor findes der 
heller ikke officielle resultater af betydningen, og virkningen af rummet – hverken i forhold til 
stofmisbrugerne, beboerne eller Vesterbro som bydel (RKC, bilag 3: 20). Stofindtagelsesrummene 
skal hver dag registrere alle brugerne, hvilke stoffer der indtages, hvilke brobygninger der laves, 
samt hvor mange og hvilke overdoser der forekommer. Gennem disse registreringer er det muligt 
for stofindtagelsesrummet, Københavns Kommunen og regeringen at evaluere på virkningen af 
rummet (ibid.). RKC mener at stofindtagelsesrummene er en god investering for samfundet, både 
fordi de resulterer i et kvalitetsløft for stofmisbrugerne og Vesterbro, men også fordi det 
sundhedsfaglige personale i Skyen vil kunne opdage sundhedsfaglige problemstillinger langt 
tidligere end ellers, og dermed også kunne starte behandlingsforløbet i opstartsfasen, hvilket vil 
resultere i billigere udgifter for staten (RKC, bilag 3: 21). 
  
Den politiske beslutningsproces bag oprettelsen af det permanente stofindtagelsesrum bærer præg af 
den rationelle aktørmodel. Denne model tager udgangspunkt i at enhver handler ud fra 
egeninteresse, og ud fra disse kæmper for et mål, for derved at opnå hvad der er i egen interesse 
(Heywood, 2007: 426). På trods af, at efterspørgselen af stofindtagelsesrummet kom nedefra, som 
en bottom-up effekt kan det argumenteres, at lokalsamfundet på Vesterbro til dels ønskede et 
kvalitetsløft for at fremme deres egne interesser som beboere. Foreningen Fixerum ønskede som 
udgangspunkt også at give livet for stofmisbrugeren et kvalitetsløft, men et kvalitetsløft for denne 
ville også resultere i et kvalitetsløft for Vesterbro (Fixelancen.dk – E-bog: 22, 2012), og derfor kan 
der stilles spørgsmålstegn ved, hvilken interesse der var den bærende for de lokale på Vesterbro. 
København Kommunes beslutningsproces bærer også præg af den rationelle aktørmodel. I 
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beslutningsprocessen gennemgås de forskellige placeringer, til dels ud fra en rationalistisk 
tankegang, idet der er seks kategorier, hvori hver placerings fordele og ulemper evalueres, hvorefter 
der træffes et valg ud fra hvad der rationelt ville være det bedste (kk.dk - Placering af - og 
anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Københavns Kommune valgte også 
at få politiets vurdering af, hvilken placering der ville være den mest optimale, og undersøge hvilke 
egenskaber stofmisbrugerne ønskede i et stofindtagelsesrum (ibid.), og disse blev også vurderet ud 
fra et rationelt synspunkt i forhold til, i hvilken placering disse forhold kunne opfyldes. 
  
Delkonklusion 
Udfordringer ved den politiske beslutningsproces har i dette tilfælde været, at skulle finde en oplagt 
placering til stofindtagelsesrummet, fordi der ved enhver placering også vil være naboer. Det var 
vigtigt at stofindtagelsesrummet skulle placeres på Vesterbro, da det ifølge RKC var vigtigt at 
placere det der, hvor stofmisbrugerne allerede opholdt sig (RKC, bilag 3: 16). Dette har resulteret i, 
til tider, frustrerede naboer, som følge af den belastning der er, ved at være nabo til et 
stofindtagelsesrum (RKC, bilag 3: 15). På trods af dette, har stofindtagelsesrummet også medført 
muligheder for Vesterbro som bydel, idet stofproblematikken i langt højere grad er blevet 
centraliseret omkring Mændenes Hjem og Halmtorvet, i stedet for at det er hele Istedgade der er 
påvirket (RKC, bilag 3: 16). Stofindtagelsesrummet gør i den forbindelse også et stort arbejde, for 
at tilpasse sig det omkringliggende nære miljø. RKC nævner at de f.eks. har arbejdet for at tilpasse 
deres åbningstider, således at stofmisbrugerne er væk fra gadebilledet inden Vesterbros børn skal i 
skole (RKC, bilag 3: 23). Derudover har stofindtagelsesrummet, ifølge 
Brugertilfredshedsundersøgelsen fra Mændenes Hjem, medvirket til at stofmisbrugerne får et mere 
værdigt liv. 51,8 % af de adspurgte er fuldt tilfreds med stofindtagelsesrummet. Heri er 85,7 % af 
de adspurgte også fuldt tilfredse med personalet i stofindtagelsesrummet, og sundhedspersonalets 
faglige ekspertise, samt det at stofmisbrugerne mødes med respekt og åbenhed, er ofte med til at 
stofmisbrugerne vælger at komme i stofindtagelsesrummene (Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 
7: 27). Resultaterne af denne undersøgelse viser at stofmisbrugerne overordnet set er fuldt tilfredse 
med de tilbud stofindtagelsesrummet giver, og at stofindtagelsesrummet har givet stofmisbrugerne 
tryghed samt et tilholdssted og en forbedret sundhed, en fast døgnrytme og en følelse af tolerance 
og respekt både fra personalet i stofindtagelsesrummene, men også det omkringliggende samfund 
(Brugertilfredshedsundersøgelse, bilag 7: 29-31).  
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Stofindtagelsesrummenes påvirken byrummet 
Hvordan påvirker stofindtagelsesrummene og deres arbejde byrummet Vesterbro og 
stofmisbrugerne som socialt udsat gruppe i dette lokalsamfund? 
 
Fra begyndelsen af planlægningen, har der været opmærksomhed på om byrummet set som en 
helhed, ville have gavn af, etableringen af et stofindtagelsesrum, men at generne eventuelt ville 
blive centraliseret i områderne omkring stofindtagelsesrummene. Med gener tænkes der i form af 
affald, såsom kanyler, støj, kriminalitet mm. Derfor har beslutningen omkring placeringen af disse 
stofindtagelsesrum været essentiel, og det har været til stor debat (kk.dk - Placering af - og 
anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012).  
De bekymringer der er udtrykt fra Københavns Kommunes side vedrørende centralisering af gener i 
nærmiljøet omkring stofindtagelsesrummene, tager udgangspunkt i det umiddelbare område 
omkring Mændenes Hjem og på Halmtorvet. Derfor kan man sige at der fra start, har været en 
formodning om at etableringen af disse stofindtagelsesrum ville gavne Vesterbo som helhed, men at 
det bliver på bekostning af, en belastning af områderne nær stofindtagelsesrummene. 
 
Størstedelen af de bekymringer og formodninger om centralisering af gener i nærområderne er 
blevet aktuelle. Dette kommer blandt andet til udtryk i vores interview med RKC. RKC pointerer at 
der stadig er udfordringer hvis man f.eks. bor lige overfor stofindtagelsesrummene, og særligt hvis 
man bor på 1. sal eller lignende, i en gade som Lille Istedgade, hvor Mændenes Hjem er placeret på 
hjørnet af denne og Istedgade. Her er der både kommet nye udfordringer, men ligeledes 
forbedringer. Udfordringer i form af støj, som resultat af at stofmisbrugere samles omkring Skyen. 
Særligt om natten, hvor Skyen har lukket er der støj, da stofmisbrugerne stadig befinder sig i dette 
område (RKC, bilag 3: 11). 
 
“Altså der er jo stadigvæk masser af brugere, der er i området. Og de kan være larmende, kan være 
voldelige, kan være irriterende for dem der bor her, med larm og ballade og (stofmisbrugerne red.) 
sover ikke om natten og folk (beboerne red.) kan ikke sove om natten og de problemer er her 
stadigvæk. Dem kan vi ikke fjerne, som stofindtagelsesrum.” (RKC, bilag 3: 11). 
 
Som RKC påpeger i ovenstående citat, kan de fjerne gener, såsom stofmisbrugere der indtager 
stoffer på gaden, men at disse støjer og generelt opholder sig omkring stofindtagelsesrummene kan 
etableringen af f.eks. Skyen ikke forhindre. Herved påpeges det at der er gener forbundet med 
stofindtagelsesrummene, som disse ikke kan modvirke. Dog er der gener som 
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stofindtagelsesrummene og personalets arbejde har forbedret. Her ses der hovedsageligt på de 
gener, der er forbundet med stofindtag i det åbne gadebillede. Vesterbro og nærområdet omkring 
stofindtagelsesrummene på Halmtorvet og Mændenes Hjem har i mange år haft problemer med 
blandt andet kanyleaffald, narkorelateret kriminalitet og stofindtag i det offentlige rum. Derfor 
antages det disse tre problemstillinger er blevet forbedret markant siden etableringen af 
stofindtagelsesrummene. Ifølge Brugerforeningen er kanyleaffaldet på Vesterbro faldet med 75 % 
(RKC, bilag 3: 11), og ifølge en artikel fra Jyllands-Posten er der 10 gange færre nåle i bybilledet 
(Lissner, 2013). I denne artikel påpeger vicepolitiinspektør Kaj Lykke Majlund også et fald i den 
narkorelaterede kriminalitet siden oprettelsen af stofindtagelsesrummene.  
 
“Vi kan konstatere, at den narkorelaterede kriminalitet efter de her indførelser af permanente 
stofindtagelsesrum ikke er steget. Tværtimod er indbrudstallene, som ofte er narkorelateret, faldet 
(…)”. (Lissner, 2013).  
 
Denne påstand bliver også bakket op af udtalelser fra PH-caféen, som er placeret ved siden af 
stofindtagelsesrummet på Halmtorvet.  
 
“Men en ting som er blevet meget bedre - det ved jeg ikke om man kan tilskrive fixerummet - det er 
at førhen havde vi indbrud cirka en gang om ugen for nogle år siden. Og det var rigtig træls. (...) 
Og det er sat rigtig rigtig meget ned, jeg vil sige sådan hver tredje måned eller sådan noget sker 
det.” (Maria, bilag 5: 3). 
 
Desuden har det været en nødvendighed at samarbejde tæt med politiet, således at de ikke står lige 
ude foran stofindtagelsesrummet og konfiskerer det stof som stofmisbrugeren skal ind og tage i 
stofindtagelsesrummet. Det er ifølge RKC, en klar strategi fra politiets side, siden oprettelsen af 
stofindtagelsesrummet. Det at betjente i nærområdet omkring stofindtagelsesrummet, ikke sætter 
ind på at konfiskere stofmisbrugernes narko til eget forbrug, men i højere grad fokuserer på 
anholdelser og retsforfølgelser af stofhandlerne (RKC, bilag 3: 12). Desuden har det centraliseret 
stofhandlere, således at de opholder sig, og sælger i nærheden af stofindtagelsesrummene. Dette kan 
man både se som et gene i forhold til det nære byrum omkring stofindtagelsesrummene, men det 
kan ligeså anses som en gode, idet det gør det nemmere for politiet at anholde og retsforfølge disse, 
således at de forsvinder fra gadebilledet. RKC påpeger igen i interviewet, at de siden oprettelsen af 
stofindtagelsesrum på Vesterbro, har anholdt ca. én stofhandler om dagen (ibid.).  
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Stofindtagelsesrummenes påvirken på stofmisbrugerne som socialt udsat 
gruppe 
Udover at aflaste Vesterbro for stofindtag i gadebilledet og forbedre byrummet på flere områder, er 
det ligeså et stort kvalitetsløft for stofmisbrugerne, at kunne få lov at indtage deres stoffer i rene og 
sikre omgivelser.  
 
“Jamen altså jeg tror ikke der er nogen tvivl om at fra at der har været en situation hvor brugerne 
har været tvunget til at sidde i vandpytter mellem biler, i folks baggårde, på folks bagtrapper, i 
underlige skakter, uhumske steder til at der er en ramme hvor at man i ro og mag og i en renlig 
omgivelser kan tage sine stoffer. Det er et kæmpe kvalitetsløft.” (RKC, bilag 3: 12). 
 
Det at kunne give stofmisbrugerne nogle rammer og rettigheder, for at indtage deres stoffer i rene 
og sikre omgivelser, og tage den stofindtagende stofmisbruger væk fra gadebilledet, kan være med 
til at ændre beboernes og samfundets andre sociale klassers syn på denne socialt udsatte gruppe, 
som man må sige stofmisbrugerne er. Igennem stofindtagelsesrummene kan socialarbejderne, eller 
samfundet, også møde stofmisbrugerne i øjenhøjde.  
 
“Det vil sige at vi lærer i virkeligheden brugerne at kende også i den situation, og det er i 
virkeligheden en situation, der betyder rigtigt meget for dem.” (RKC, bilag 3: 12). 
 
Det løfter samlet set stofmisbrugerne som en underprivilegeret gruppe i samfundet, og giver denne 
gruppe et nyt set rammer, rettigheder og levevilkår. Dette ligger i tråd med det transformative 
empowermentperspektiv, som blandt andet bygger på at man ændrer i den subjektive bevidsthed, 
handlingskapacitet og selvopfattelse (Andersen, 2009: 47). Stofindtagelsesrum gør dette, i forhold 
til at man udvider opfattelsen af det, at indtage sit stof for stofmisbrugeren, og det gør at man både 
ændrer handlingskapaciteten i forhold til at man til start opretter et stofindtagelsesrum. Ligeledes 
betyder det, at stofmisbrugeren får et kvalitetsløft af deres hverdag, hvilket kan være med til at 
ændre deres subjektive bevidsthed og opfattelse af dem selv. Dette kan forbindes med begrebet 
identitetsempowerment, i måden hvorpå stofmisbrugerens negative selvopfattelse og stigmatisering 
vendes til en mere positiv bevidsthed og identitet (Andersen, 2009: 50). Ligeledes er dette tæt 
forbundet med statusmæssig empowerment, hvor lokalsamfundets syn på og forestilling om, en 
bestemt problematisk social gruppe ændres (ibid.). Dette kan man se i forhold til stofmisbrugerne, 
da disse ikke på samme måde er en belastning for lokalsamfundet, på samme måde som før, da de 
nu under mere værdige forhold kan gå ind i et rum og indtage deres stof, i stedet for at indtage deres 
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stoffer foran lokalsamfundet i gadebilledet. Ligeså ændres og udfordres den generelle forestilling 
om stofmisbrugeren som problem, i takt med generne forbundet med stofindtag i gadebilledet 
mindskes (RKC, bilag 3: 13). 
Stofindtagelsesrummene giver desuden, som RKC også nævner i interviewet, både stofmisbrugerne 
og personalet i stofindtagelsesrummene helt nye redskaber, for at møde stofmisbrugeren i deres 
misbrug, frem for at det er noget stofmisbrugeren skal skjule, og noget som personalet skal se ude 
fra, og måske endda se ned på. Dermed giver stofindtagelsesrummene også socialarbejderne nye og 
bedre redskaber til at hjælpe stofmisbrugeren, ligesom stofmisbrugeren selv forbedrer deres evne til 
at håndtere den situation de er i ved hjælp af de nye rammer og vilkår stofindtagelsesrummene 
tilvejebringer (RKC, bilag 3: 13). Begrebet hverdagsempowerment eller subjektiv 
hverdagsempowerment beskriver netop denne proces, hvor stofmisbrugerens evne til både at 
håndtere deres egen livssituation, og til at påvirke de vilkår, som de lever under, forbedres 
Andersen, 2009: 51). 
 
De ansatte i stofindtagelsesrummet, og særligt de ledende personer, såsom RKC, optræder i denne 
sammenhæng som empowermentplanlæggeren (Andersen, 2009: 53). Man kan sige, at oprettelsen 
af stofindtagelsesrummet kan resultere i at være en bæredygtig empowermentproces, idet at der 
både forekommer bottom-up mobilisering samt top-down facilitering. Bottom-up mobilisering har 
været til stede inden stofindtagelsesrummets etablering, i form af oprettelsen af Fixelancen, som 
havde flere borgere fra Vesterbro bag. Derudover har borgerne generelt på Vesterbro aktivt ønsket 
oprettelse af et permanent stofindtagelsesrum, for at aflaste byrummet. Det var ligeså et ønske fra 
Astrid Krag, og den tiltrædende regering i 2011, og disse handlede derfor hurtigt og effektivt i 
forbindelse med etableringen af først det midlertidige stofindtagelsesrum på Halmtorvet, og dernæst 
det permanente stofindtagelsesrum Skyen. Derfor kan man sige, at der har været en synergi i 
forhold til, at ønsket om oprettelsen af stofindtagelsesrum kommer både nedefra og oppefra. Hvis 
man derfor tager udgangspunkt i, at RKC besidder rollen som empowermentplanlæggeren, og at 
han derfor varetager sin rolle med at være facilitator mellem stofmisbrugerne, naboerne, kommunen 
og staten. På trods af, at han hovedsageligt arbejder for at kvalitetsløfte stofmisbrugernes hverdag, 
så har han en klar forståelse for at det kan være problematisk at være tæt nabo til 
stofindtagelsesrum, og derfor arbejder han, og de andre ansatte i stofindtagelsesrummet på at 
imødekomme naboerne (RKC, bilag 3: 11). Dette er sket ved at de ansatte er opmærksomme på at 
bede stofmisbrugerne dæmpe sig, hvis de er larmende, og ved nabomøder med blandt andet 
caféerne omkring stofindtagelsesrummet på Halmtorvet (Maria, bilag 5: 2).  
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Dog møder RKC og stofindtagelsesrummene modstand fra top-down-facilitering i form af, at de 
ønsker at have åbent døgnet rundt, både i forhold til at aflaste de nære naboer, men ligeledes i 
forhold til at lette stofmisbrugernes hverdag yderligere, således at de ikke om natten er nødsaget til 
at indtage deres stoffer på gadeplan (RKC, bilag 3: 23). Dette er dog ikke blevet bevilliget endnu, 
og der kan man argumentere for, at der er et mindre opbrud i synergien mellem bottom-up og top-
down facilitering.  
 
Som nævnt i første spørgsmål kom initiativet til at oprette stofindtagelsesrum på Vesterbro fra 
beboernes side. Der er derfor tale om dagsordensforandrende empowerment, som er en del af 
lokalsamfundsempowerment og som er en type, der ligner transformativ empowerment (Andersen, 
2009: 54). Dette betyder således, at borgerne ved hjælp af en fælles mobilisering fik sat det på 
dagsordenen i Københavns Kommune, derefter videre i Folketinget, og efter godkendelse derfra, 
kunne det blive en realitet (RKC, bilag 3: 14). Ved oprettelsen af Fixelancen blev der sat fokus på 
problemet med stofmisbrugere i gadebilledet, på en ny og anderledes måde. Dette har rykket ved de 
grundlæggende opfattelser om problemets omfang, og hvorledes man møder problemet med 
stofmisbrugere på Vesterbro. Dette har medført kommunens fokus på borgerinddragelse i 
forbindelse med planlægningen af det permanente stofindtagelsesrum på Vesterbro. Københavns 
Kommune har sat rammerne på forhånd, men borgerne har fået mulighed for deltagelse ved hjælp 
af informationsadgang (kk.dk - Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på 
Vesterbro, 2012).  
 
Delkonklusion 
Stofindtagelsesrummene og deres arbejde har påvirket Vesterbros byrum. Kanyleaffald på 
Vesterbro er faldet med 75% ifølge RKC. Samtidigt er den narkorelaterede kriminalitet faldet 
markant i områderne omkring stofindtagelsesrummene. Ud fra interview med PH-caféen og 
udtalelser i artikler, oplever virksomheder omkring stofindtagelsesrummene et fald i indbrud. 
Ligeså er politiets arbejde omkring stofindtagelsesrummene blevet intensiveret, hvilket har medført 
flere anholdelser af stofhandlere. Dette ændrede fokus fra politiets side i forhold til større fokus på 
stofhandlerne og mindre på stofmisbrugerne, har ligeledes også medført et fald i kriminaliteten hos 
stofmisbrugere, da stofmisbrugerne ikke skal ud og begå kriminalitet for at anskaffe sig nye stoffer, 
efter at have fået konfiskeret deres stof af politiet, som det tidligere havde været tilfældet. 
Stofindtagelsesrummene har indiskutabelt betydet meget for stofmisbrugerne, deres identitet og 
deres plads i byrummet og samfundet. Stofindtagelsesrummene har forbedret stofmisbrugernes 
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livsvilkår og betingelser, samtidigt med at stofmisbrugerne som socialt udsat og underprivilegeret 
gruppe i samfundet er blevet forbedret. Dette er især sket i takt med at samfundets syn på denne 
sociale gruppe, som problematisk og til gene for samfundet – herunder specielt Vesterbros og dets 
beboere – er blevet ændret og forbedret. Ligeledes forbedrer stofindtagelsesrummene deres ansattes 
evne til at hjælpe stofmisbrugerne, samtidigt med at stofmisbrugerne bliver bedre til selv at 
håndtere deres livssituation. 
Selvom mange af de problemer og gener som stofmisbrugere tidligere har forvoldt Vesterbros 
byrum er blevet løst eller forbedret med etableringen af stofindtagelsesrummene, er der stadig 
problemer at finde. Her ses der især på problematikken vedrørende centraliseringen af 
stofmisbrugerne omkring stofindtagelsesrummene og derved den ophobning af støj og lignende 
som dette medfører. 
Hele processen bag etableringen og planlægningen af stofindtagelsesrummene ligger i tråd med 
flere af de teorier, der er bekendt inden for empowerment. 
Der kan trækkes klare paralleller til både den generelle forståelse af empowerment, hvor en 
underprivilegeret gruppes samfundsstatus, levevilkår osv. forbedres, men også til andre grene af 
empowerment som bl.a. den transformative empowerment, identitets –og statusmæssig 
empowerment, subjektiv hverdagsempowerment mm. Ligeså kan man ud fra hele historien bag 
beboerne som initiativtagere på området se empowermentteorier såsom dagsordensforandrende 
empowerment. Mens man senere med etableringen af det permanente stofindtagelsesrum Skyen kan 
se at Skyen overtager rollen som empowermentplanlæggeren. 
 
For og imod stofindtagelsesrum 
Hvilke argumenter er der for og imod stofindtagelsesrummene?  
 
”Fixerum holder dødens købmænd i gang og er det samme som at acceptere kriminaliteten og de 
ulovlige stoffer. Det vil Det Konservative Folkeparti ikke være med til” (Behnke, 2012).  
 
Sådan lyder de første linjer på Det Konservative Folkepartis (C) hjemmeside, skrevet af Tom 
Behnke. Der argumenteres der for, at oprettelse af ”fixerum” (som de Konservative omtaler 
stofindtagelsesrummet) er en dårlig idé og et alvorligt retssikkerhedsproblem. Han giver derudover 
udtryk for, at det er politisk og etisk ukorrekt at legalisere ulovlige stoffer bestemte steder. Han 
udtaler at løsningen ligger i, at blive bedre til at tilbyde stofmisbrugerne behandling, og sikre dem 
den behandlingsgaranti den tidligere regering indførte. De Konservatives holdning er klar: 
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”Fixerum er at give op overfor mennesker” (Behnke, 2012), hvilket understreger deres modstand af 
stofindtagelsesrummet.   
Det er værd at notere sig at denne udtalelse er lidt over to år gammel, og siden dengang er 
stofindtagelsesrum blevet oprettet på Vesterbro. Siden de Konservative ikke har ændret deres 
udtalelse angående stofindtagelsesrummet, må det antages at deres holdning forbliver den samme.  
Denne negative indstilling til stofindtagelsesrum lægger sig op ad, de Konservatives bekymring for 
samfundets udvikling, når stofindtagelsesrummet skulle blive aktuelt.  
De Konservatives bekymringer omkring problematikken er stik modsat af, hvad den nuværende 
regering (maj 2014 red.) mener om oprettelsen af stofindtagelsesrummene, og hvordan disse skal 
kunne gavne miljøet på Vesterbro og omegn.  Mens regeringen lægger vægt på, at byrummet bliver 
renere og mere sikkert (Beim, 2011), er de Konservatives hovedargument at 
stofindtagelsesrummene er en legalisering af ulovligheder. De argumenterer fra to forskellige 
perspektiver, hvor de Konservative er meget konservative og ikke ønsker at acceptere denne 
fremgangsmåde (Behnke, 2012). Den nuværende regering har valgt en anden fremgangsmåde til 
løsning af stofproblematikkerne (Beim, 2011). Derudover er muligheden for at få hjælp til 
afvænning, også en idé med stofindtagelsesrummet, men forskellen er, at man ikke forsøger at 
presse misbrugeren til at gå i behandling, men at man derimod står klar, når stofmisbrugeren selv er 
klar til at modtage hjælp (RKC, bilag 3: 10). Det er ikke kun et spørgsmål om stofmisbrugernes 
sikkerhed, men i høj grad også en ordning, som kommer Vesterbros borgere til gode, da f.eks 
mængden af affald efter stofindtag er blevet reduceret med 75% i gadebilledet efter 
stofindtagelsesrummet er blevet oprettet (RKC, bilag 3: 11). Oprettelsen af stofindtagelsesrummene 
har tilmed gavnet forretninger, som ligger nær stofindtagelsesrummene, da f.eks PH-Caféen (som 
deler baggård med stofindtagelsesrummet på Halmtorvet) ikke længere selv skal bruge ressourcer 
på at samle affald op, eller berolige deres kunder, som bliver utrygge ved at kigge på 
stofmisbrugere indtage stoffer, mens de spiser deres frokost (Maria, bilag 5: 1). 
 
Ved at have et stofindtagelsesrum, mener RKC ikke at man udelukker stofmisbrugerne skal i 
behandling, meningen er, udover de sikre og rene forhold stofindtagelsesrummet tilbyder, også at 
tilbyde dem hjælp til f.eks. afvænning eller lægetjek i Mændenes Hjems sygeklinik. Det er ikke et 
forsøg på at fastholde stofmisbrugerne i deres misbrug, men at få det bedste ud af situationen for så 
mange parter som muligt (stofmisbrugerne, borgerne og lokalsamfundet). Stofindtagelsesrummet er 
derfor ligeledes et forsøg på at rådgive stofmisbrugerne, så de kan komme videre i systemet og 
forhåbentlig ud af deres misbrug (RKC, bilag 3: 13). 
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Præmissen for at blive hjulpet, ligger i at brugerne selv er nødt til at henvende sig til en 
sygeplejerske eller lignende i stofindtagelsesrummet, da brugerne selv må sætte dagsordenen og 
tage initiativ for egen hjælp (RKC, bilag 3: 10). 
Derudover bygger stofindtagelsesrummets fremgangsmåde på en erfaring om, at tvang sjældent 
hjælper nogen ud af et misbrug, men nærmere provokerer til ignorance af stofmisbrugerens egen 
situation. Det er ikke idéen, at loven skal brydes ved at have et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 
men at se stofindtagelsesrummet i et større perspektiv (RKC, bilag 3: 25). 
 
Hvis man mener at stofmisbrugerne er blevet centraliseret kan det ligeså argumenteres at politiets 
arbejde er blevet lettere, hvad angår arresteringer af stofhandlere, fordi de er blevet centraliseret 
(RKC, bilag 3: 12). 
 
Stofindtagelsesrummene blev ikke lovliggjort før regeringsskiftet i slutningen af 2011. Derfor 
skulle mange politiske beslutniger tages hurtigt inden stofindtagelsesrummene blev oprettet i 2012, 
og disse skulle gerne placeres et sted hvor brugerne i forvejen opholdte sig, og det var desuden et 
ønske fra stofmisbrugerne side, at det lå 500 meter indenfor Københavns Hovedbanegård (kk.dk - 
Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro, 2012). Derfor blev det 
placeret i Mændenes Hjem som frivilligt meldte sig, da det i forvejen var omdrejningspunkt for 
mange af stofmisbrugernes hverdag. Dette har betydet at stofmiljøet er blevet centraliseret, hvilket 
ifølge RKC både har sine fordele og ulemper i forhold til byrummet på Vesterbro (RKC, bilag 3: 
16). Det at der uddeles rene kanyler i stofindtagelsesrummene, betyder at risikoen for udbredelse af 
følgesygdomme blandt stofmisbrugere er minimeret, og ligeså at ingen borgere bliver stukket af 
kanyler på gaden, og derefter smittet. Stofsalget er blevet centraliseret, hvilket betyder at politiets 
arbejde er blevet mere overskueligt. Stofmisbrugerne er ikke længere tvunget til at sidde i parker, 
boligopgange eller gyder for at indtage deres stoffer med beskidte sprøjter, der risikerer at give dem 
f.eks. leverbetændelse eller HIV. Stofindtagelsesrummene forsøger derfor at arbejde med naboer, 
sådan at rummet åbner før børn skal i skole eller i børnehave, så både borgerne og brugerne undgår 
at blive forstyrret (RKC, bilag 3: 23). Dette gavner både byrummet og beboerne på Vesterbro.  
 
Det er endnu ikke sikkert om staten sparer penge på driften af stofindtagelsesrummene på 
henholdsvis Mændenes Hjem og Halmtorvet kontra de penge der bruges på ambulanceudrykninger, 
hospitalssenge, og medicin til følgesygdomme. Begge stofindtagelsesrum koster tilsammen 17 
million kroner i driftsomkostninger om året (RKC, bilag 3: 21). Om det kan gøres billigere er endnu 
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ikke sikkert, da det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave disse beregninger i Danmark, da 
stofindtagelsesrummene er forholdsvis nye. I Vancouver er disse beregninger lavet ud fra samme 
koncept som stofindtagelsesrummene på Vesterbro. Beregningerne, der er lavet i Vancouver, har 
vist at det godt kunne betale sig økonomisk for den canadiske stat at have stofindtagelsesrum (cost-
benefit analyse, bilag 8: 74-75). Det sundhedsfaglige personale har mulighed for at opdage 
problemstillinger tidligt, og derved kan behandlingen hurtigere komme i gang, og jo hurtigere en 
behandling igangsættes jo billigere bliver det dermed også (RKC, bilag 3: 20). Ifølge RKC sparer 
sundhedsvæsenet penge på f.eks. hospitalsindlæggelser og ambulanceudrykninger (RKC, bilag 3: 
20).  
 
Den helt store diskussion efter stofindtagelsesrummene er blevet oprette går på, om rummene er 
løsningen på problemet. Som start mener de Konservative f.eks. at løsningen aldrig har været at 
oprette stofindtagelsesrummene, men istedet at begynde med at forebygge og behandle (Behnke, 
2012). RKC mener ikke at stofindtagelsesrummene skal ses som en endelig løsning, men som en 
del af løsningen. Han mener at stofindtagelsesrummene skal ses som et supplement til de mange 
tilbud, der tilsammen kan udgøre løsningen. Det er brobygningerne fra stofindtagelsesrummet til de 
andre sociale tilbud, der skal være i fokus for at man derigennem kan møde stofmisbrugerne i deres 
misbrug, og derefter tilbyde dem hjælp til f.eks. lægebehandling, behandling og rådgivning til 
praktiske gøremål såsom at søge kontanthjælp (RKC, bilag 3: 10).  
 
Stofindtagelsesrummet skal derfor betragtes som et af de mange tilbud, som ifølge RKC kan være 
med til at skabe det bedst mulige resultat. Den løsningsorienterede plan for stofindtagelsesrummet 
følger derudover de mål som Narkosituationen i Danmark 2012 (red.) har fremlagt i deres rapport. 
Målene i rapporten er: flere i behandling, tidlig indsats, behandling inden misbrugeren mister 
kontakten til arbejdsmarkedet, og forebyggelse samt begrænsning af skader som følger af misbrug.  
Disse mål er mere eller mindre mulige at opfylde i samarbejde med stofindtagelsesrummene, hvor 
der mellem stofmisbrugerne, kommunen og borgerne findes en løsning, som er til gavn for flest 
mulige, og igen kan være med til at skabe et bedre byrum på Vesterbro.  Stofindtagelsesrummene 
har ikke blot haft en positiv virkning på brugerne og borgerne, men har også været en hjælp for de 
erhvervsdrivende, som har arbejdsplads i nærmiljøet omkring stofindtagelsesrummet. PH-caféen 
påpeger dog at de ikke har haft stor indflydelse på den endelige placeringen, men de er positivt 
stemte over for resultatet (Maria, bilag 5: 1). 
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PH-caféen har, som tidligere nævnt, skulle bruge ressourcer på at samle kanyler og andet affald op 
rundt om caféen, som har kunnet skræmme eventuelle kunder væk fra deres café. 
Selvom PH-caféen ser stofindtagelsesrummet som en positiv løsning, ligger problemet mere hos 
naboer hvis lejlighed deler gade med stofindtagelsesrummet. Disse beboere er frustrerede over 
magtesløsheden i forhold til, at de er naboer til stofindtagelsesrummet, og gerne vil hjælpe, men at 
det er svært at det foregår i deres nærmiljø (RKC, bilag 3: 15). Det betyder altså at nogle borgere på 
Vesterbro - herunder beboerne i stofindtagelsesrummenes nærområde - betaler prisen for et bedre 
byrum på Vesterbro som helhed. PH-caféens medarbejder Maria giver udtryk for - gennem 
kommunikation med kunder og lokalbeboere - at  stofindtagelsesrummene er en god idé og at man 
gerne vil hjælpe, selvom man foretrak at det ikke foregik i ens egen have/opgang/gade (Maria, bilag 
5: 4). Dertil hører også at dette miljø længe har været en del af Vesterbro, og det generelt set ikke 
kommer som en overraskelse at stofmisbrugere færdes i byrummet dagligt, da der gerne skulle være 
plads til alle (ibid.).  
Selvom nogle borgere ikke er glade for den centraliseringen, som er sket i deres nabolag, bliver de 
stadig boende og forretningerne er der stadig, hvilket må pege på at der er flere argumenter for 
oprettelsen og opretholdelsen af stofindtagelsesrummene, end der er argumenter imod. Beboerne på 
Vesterbros generelle holdning til stofindtagelsesrummene, taget i betragtning, er positivt stillede 
over for, at stofindtagelsesrum i bydelen både er vejen frem for en forbedring af  byrummet, samt 
en forbedring for stofmisbrugerne som socialt udsat og underprivilegeret gruppe i samfundet. 
 
Konklusion 
Der vil altid være udfordringer og muligheder forbundet med nye initiativer i byrummet. 
Oprettelsen af stofindtagelsesrummet er derfor ingen undtagelse. Oprettelsen af 
stofindtagelsesrummene på Vesterbro har i mange år været til debat i Folketinget, og har længe 
været et stort ønske fra beboerne på Vesterbro. Det specielle ved denne oprettelse er, at beboerne på 
Vesterbro selv tog initiativ ved blandt andet oprettelsen af Foreningen Fixerum, der via forskellige 
initiativer forsøgte at forbedre vilkårene for stofmisbrugerne med Fixelancen, for derigennem også 
at forbedre vilkårene for beboerne på Vesterbro. Stofindtagelsesrummet har betydet at der blandt 
andet er sket et fald i mængden af affald og narkorelateret kriminalitet omkring Vesterbro. Samtidig 
har oprettelsen også resulteret i en belastning for nærmiljøet omkring stofindtagelsesrummet, fordi 
stofmiljøet i langt højere grad er blevet centraliseret, hvilket har ført til nogle frustrationer fra 
naboerne til stofindtagelsesrummet.  
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I efteråret 2011 var der regeringsskifte, hvilket banede vejen for den lovændring, der gjorde det 
muligt at oprette stofindtagelsesrum på Vesterbro. Beslutningsprocessen gik hurtigt, da det var en af 
Astrid Krags mærkesager at imødekomme Borgerrepræsentationen i Københavns Kommunes ønske 
om et permanent stofindtagelsesrum. Processen bag oprettelsen kategoriseres som bottom-up 
indflydelse, da ønsket fra borgerne på Vesterbro har præget beslutningsprocessen.  
Stofindtagelsesrummene har betydet en forbedring af stofmisbrugernes levevilkår, samt at 
personalet i stofindtagelsesrummene har fået forbedrede muligheder, for at kunne hjælpe 
stofmisbrugeren, når denne selv ønsker det. Desuden har det, at stofmisbrugeren kan indtage deres 
stof under ordnede forhold, væk fra gadebilledet, gjort at Vesterbros øvrige borgeres syn på 
stofmisbrugerne som social gruppe ligeså er blevet forbedret. Her kan der ligeledes trækkes 
paralleller til Brugertilfredsundersøgelsen foretaget af Mændenes Hjem, hvor at stofmisbrugerne 
også påpeger, at de selv føler sig mere respekteret af det omkringliggende samfund. 
 
Ud fra vores analyse kan vi konkludere at det er en udpræget succes, men at der altid vil være 
udfordringer forbundet med oprettelsen af sådan et initiativ. Samtidig er det vigtigt at huske, at 
stofindtagelsesrummene ikke er løsningen på stofproblematikken, men en vigtig del af den samlede 
løsning. 
 
Perspektivering 
Skulle det overvejes hvordan vi ellers kunne have vinklet vores projekt, kunne man rette blikket 
mod andre landes håndtering af problematikken, samt økonomien bag stofindtagelsesrummet.  
Hvis vi skulle se på den økonomiske vinkel kunne det være spændende at lave en dybdegående 
analyse af budgettet og økonomien bag stofindtagelsesrummene på Vesterbro. Det kunne vi have 
gjort for at lave en komparativ analyse mellem cost-benefit analysen fra Canada og budgettet fra 
Danmark. Dette ville have gjort, at vores projekt ville have involveret kvantitativ data, og det ville 
måske have gjort at det ville være mere generaliserbart, og på en måde mere objektivt. Ligeledes 
ville denne vinkel kunne give et indblik i de økonomiske argumenter for et stofindtagelsesrum. 
Cost-benefit analysen som er lavet på baggrund af stofindtagelsesrummet Insite i Vancouver, 
Canada, viser at stofindtagelsesrummet er en økonomisk fordel for samfundet, med en årlig 
besparelse for samfundet på seks millioner CAD$. Dette har præget den politiske diskussion i høj 
grad og har uomtvisteligt været et argument for etableringen af et sådant stofindtagelsesrum. Med 
udgangspunkt i et sådant fokus ville det ligge for at undersøge om et stofindtagelsesrum i Danmark, 
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med sin velfærdsstat og med et sundhedssystem der er forskelligt fra det canadiske, ville være en 
økonomisk fordel - og i så fald, i hvor høj grad. 
Danmark er langt fra det eneste land, der har etableret stofindtagelsesrum. Andre lande såsom; 
Tyskland og Holland tog brug af stofindtagelsesrum i bybilledet langt tid før Danmark gjorde. Et 
andet fokus for projektet kunne derfor være med udgangspunkt i nogle af disse landes 
stofindtagelsesrum. Hvordan processen i forhold til oprettelsen af stofindtagelsesrum i disse lande 
har set ud og hvilke muligheder og udfordringer stofindtagelsesrum har medført.  
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